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( S i s t e m a  L i n g )  4  (Método Bier) 4̂  (Sistema Schnée)
A . l a m e d a  d e  C a r l o s  M a é s ,  n ú m e r o  1 , — M á l a g a
' ® l é i D t F i e a
(Electrólisis)
:£s i r a s s f m a d i ig  áe tos coasateos
i  :  Heílíos examinado hasta aquí los arbitrios . íp de Tarragona acerca de la supresión de los 
 ̂ propuestos sobre fincas, sobre solares, por fielatos de consumos en -aquella población,^ se 
inquiiinatb, al extrarradio, por matadero, se celebra-
' Qnhrp hn!fn<? v ñe pnfr^rlf! en ln<? tnprradnQ M'O” con«aquellos comerciantes que, por sus
' tí^butos ¿rava?ían T n  ^ t n e r a f á  * especiales condiciones ó por la clase de géne.u icn o s triDUtos gravarían en a . lg l ĝĝ  sus operaciones,
, tOüOS los vecinos, ya por razón de su p ro -; gg^yyjgggjj píjres de sufrir la competencia de 
piedad urbana ó rústica, ya por su residen- ios negociantes de otras localidades, proenran- 
: d a  en M álagb, bien por la carne que con-1 do siempre que las cantidades por que se con- 
: sumanj. bien por los bultos que introduzcan | ceríaran, compensasen con creces las molestias 
en la capital, exceptuados los de v ia jeros, i y perjuicios que les ocasionaba la fiscaiiza- 
Vamos á tratar ahora de otros arbitrios I qíóíi.» Y esto atendido, se celebraron allí con- 
« que habrían de gravar especialm ente al co- con los comerciantes en abazones, en
• ir -5 U inHMctrl'i ínral tsM'htitní: nitP en Sal, coii las fábricas de Chartreuse,,
m e r a o y  á l a ^ ^  gas (cok) y de petróleo, con los exporía-
tienen su Y fundamento ,en, las ven- ¡ ¿Qj.gg de vinos> fabricantes de alcohol, de ha­
ta jas que ha_ de reportar a  las clases mer- ¡ .̂¡ĵ gg y ¿g hielo, por el pescado fresco, con las 
cantiles é  industriales la transformación y | foj^das, las tabernas y las lecherías; 
que, entiéndase bien, no se  proponen e n l. En Málaga podrían, á nuestro juicio, esía- 
sustitución de las cuotas que señalan h o y , blecerse conciertos con aquellos gremios que, 
las  tarifas respectivas del impuesto de con-1 considerándose libres, como en Tarragona, de 
sumos, sino á virtud d é l a c o m p e t e n c i a ,  tuviesen ventaja en la transfor-
has, lo cual no sólo legitima la exacción á 
cargo de las citadas clases en particular, 
sipo que no será,no debq ser ni podrá jamás 
ínyoearsé cóino óbice ,aí abaratamiento del 
precio las subsisténciás, pórqué tienden 
únieamCnfe á recabar, para esas clases la 
libertad del trafico y de sus operaciones y 
y al fin y postre nO representan ninguna 
novedad, ya que muchos de los gremios 
interesados pagan hoy á ía ghipresá Y 
nen establecidos conciertos, no en consi­
deración al impúesío' én sí. Sino para evir 
tarse la pérdida de tiempo, el gasto de inú­
til personal y todas las molestias, en supia, 
anejas, á ,1a fiscalización reglameníarla. ,  ̂
Eh otros términos, hasta'aquí \o genéhz  
co  y ahora lo específico  de los recursos 
sustitutivos del proyecto.
Es indudable que todos resultarán favo­
recidos por iá, transfórmacióh, pero 4tno's 
más y oíros menos. El que sólo, se benefi­
cie como vecino, sólo debe pagar el arbi­
trio de inquilinato y otros de c^ácter gene­
ral: eb que además sea comerciante, íabri- 
eante, industrial, y sobre todo pertenezca 
á aquellos gremios que trafican,en especies 
de consumos, debe pagar como vecino, "y 
•5 la yez como industrial, fabricante ó co-
merciaruC. , »
P a t S B l e s  '®® * ‘ "® ®i r a i e a i e s  S w , ' '- m Barcelona
Existe desde hace anos en Mau. «-,
y otras capitales el arbitrio dé patentes
la venta de yinós.
En Barcelona hállansé’su jetos á dicho arbi­
trio'los indústrialés que vénden ‘vinos al póf 
menor, siendo la cuota fij.a de 50Q .pesetas 
, anuales. ;
Pagan en Madrid los mismos industriales 
desde una cuota mínima de 100 pesetas anua­
les á una máxima de 200 idem, teniendo asig­
nadas las tábernas 175 pesetas y ios bodego­
nes 100 idem.
En Málaga podría fijarse á los citados' esta­
blecimientos-y á los cafés de 20 céntimos y 
económicos una cuota igual á la que satisfacen 
por cóiítribución industVial, al Tesoro, -eníen- 
diéndósé qué los indüstrialés que págueirestas 
paténtésp quedarán rélévadós de los cojipiénos 
que‘sé pfoporiéh jiára otro^grem . ' , ■'
Bajo esta báse 'el arbiírió de paténtés para 
la venta de vinos daría con creces -las 20.000 
que se presuponen.
He aquí'el cálculo:
67 tabernas á 180 pesetas de 
cuota, anual. . . .  ; . .
17 bodegones y figones á 60 
pesetas "de id. id. . . .  .
10 tábernas fuera del casco á 30 
pesetas de id. id. • . . . .
33 cüífs de 20 céntimos á 194 
pesetas de id. id. . , . .
100 cafés económicos á 60 pe­
setas de id.' id.’ . . . . .
mación ó pagan hoy por la tarifa de adicionados 
ó tercera tarifa, que se refundiría con la de ar­
tículos de la primera y segunda que se supri­
men; gremios á los que en cambio no se impon­
dría ningún recargo en la contribución indus­
trial por cencepío de consutnós.
Esos conciertos, salvo modificación, darían 
500.000 pesetas con arreglo al siguiente cálcu­
lo:
Comerciantes capitalistas. . .
Exportadores de vinos. . , .
Fabricántes de cervezas y cer- 
yecerías.; . . . . .  . .
Compañías pesqueras * , . . .
Fabricantes de jabón . . . .
Fabricantes de licores . . , .
Vendedores de carbones . . ,
Fábrica del gas (colc) . . .
Fabricantes de hielo . . . .
Cererías . . . . . . . .
Importadores de huevos y hue- 
i  verías f
Cabreaos y aba stecedores de, le­
ché, incluso" la dé vaCa . . ;
Almacefiisías y exportadores de 
pasas." , , .. . . . . .
Idem Ídem dé almendra . •, ,
Idem de limones, naranjas, higos 
secosy  otros frutos. . . .
Quincalla, droguerías y oíros 
establecimientos de venta de 
esencias y perfumes. . . .
Vendedores de chacina y embu­
tidos. . » 25,000
















S a ló n  N o v e d a d e s
B F a n s I s s  f u t t e i s n e s  i u i e e s  Í S  J I g s s t o  d e  lía - ñ s e n c a é n
P o r . i a  t a F d e  á  B a s  4  B§2b» P o f  l a  n e e B i e  a e e c i e n a s  á  l a s ,  S . i g 2 ,  ® l ¡ 2  ^  10  |||§'
PHEGBOS.—TaFdes PSaieas, 2 pesetas; Butaca, 0^30; ©esieráS, 0^iS.«i^^eches Plateas, 2^50; 
tacá, 0*30; Genera!, 0^00.








24 pesetas por caballo de carruaje de lujo ó 
montura, pagaderos uño y otro por menS!Í-ali'|>.í; 
dades. y '
clonaría un ^ e s o  de j 
30.000 pesetas y el segundo de 5.000 idem, á 
juzgar por el número de carruajes de lujo  ̂de 
alquiler, carros y caballerías existentes según 
informes. í







T o h l
» 6.00Q'
Ftas. 25.7821
ni los gremios que satis- 
No se conceríaiic. de vlnm v aleo-
t a d ^ 'p a t e i t t e i  « b r e lr e ii i .
holes, aguardientes y licores, yi los qt,.,. . » 
sen un recargo en la contribución industrial.
ilapaiptc á  í.os sreswio®
no co n c e rta d o s
Para los gremios que no celebrasen concier­
tos por las eircunstandas enumeradas ó por 
cualesquiera otras que hubieran de. tenerse en. 
cuenta, habría el medio de un reparto volunta­
riamente aceptado, reparto al que no se nega­
rían seguramente, según varios dé los mismos 
han declarado ya en documentos oficiales.
,í Citaremos, en primer término, el gremio de 
abacería cón 70 industriales y 21 en la base dé­
cima, dentro de la eápííai, el de aceites y vi­
nagres con 109 y 19 respectivamente, el de 
especuladores en frutos con 30, el de drogue­
rías, el de farmacias con 28, el dé casas de 
huéspedes, el dé parador y mesón, los misiuos 
^gremios dé tégidos al por mayor y al por me­
nor, hierros y ferretería, muebles y otros por 
su numerosa dependencia, todo lo cual pro­
porcionaría holgadamenie las 100,000 pesetas 
presupuestas, procurando que el reparto no ex­
cediera nunca.de una cuota igual; á la de la 
contribución industrial para el Tesoro, como
cafés, ul-
Estabíécido el arbitrio y cobrado á las indus­
trias dé tabernas; bodegonesj cafés de 20 cén­
timos y cafés éconómícos existentes, quedaría 
uW sobránté de 5.782,pesetas á favor' de los- 
fondos municipales.
P e t e B í t é s  s e i a F e  é B c o h o i é s  _
to s  mismos argumentos justificativa creación, 
de un arbitrio análogo pura la Venta de alco­
holes, agúardiéntés y licores, gravando á otro 
grupo de industriales, que sé eximiría de. los 
conciertos gremiales por idénticas razones.
Dicho arbitrio que sería también de una .cuo­
ta igual á lá que, pagan dichos indusírialeá de 
contribución industrial al Tesoro, podría ípro  ̂
ducir el siguiente ingreso:, ;
16 ultramarinos á 330 pesetas dé
cuóta anuáE .............................
34 comestibles á 194 pesetas de 
id. id. . . . .  ̂ •
10 confiterías á 336 pesetas de 
id, id. . . . • • • » •
1 café; restaurant á 812 pesetas 
de cuota anual. , . . .
1 id. id; en Círculo á 406 pesetas 
deia/rd.  ̂ í








a B i .é n i m a s
Existe otro grupo-de industriales que debe 
contribuir así mismo á la transformación. Nos 
referinios á las Sociedades anónimas.
Las Sociedades-anónimas de esta capital-que 
desde 1^8. dejaron dé incluirse en la matrícu­
la  dé indústnál én cumplimiento de lo que dis­
pone él artículo 2.° letra .4,̂  de la ley de 3 de 
Agosto de 1907, satisfacían por contribución:
Nuestro querido compañero, don José de 
Viana Cárdenas, secretario de la Comisión or­
ganizadora de los Juegos Florales, ha telegra­
fiado ayer, desde Madrid, á dicha Comisión, 
párticijíando la grata noticia de que el ilustre 
periodista y literato, alcalde actualmente- de 
Madrid, don José ErancoS Rodríguez; vendrá á 
Málaga- para ser el mantenedor de los Ju ^ o s  
Florales,
La designación del señor Francos Rodríguez 
ha sido un acierto de la Comisión, que merece 
plácemes, y un éxito lograr que aquél, dado el 
cargo que desempeña y las atenciones que és­
te lleva co.isigo, haya aceptado, disponiéndose 
á prestar su valioso concurso á la graii fiesta 
de cultura organizada por ía Asociación dé la 
Prensa de Málaga.
Con el señor Francos Rodríguez, notabilísi­
mo y elocuente orador, hombre de ciencias y 
de letras, tendrán los Juegos Florales un mam 
tenedor de primer orden y  brillántfsimOí que 
seguramente dará a l acto, con su discurso, un 
extraordinario relieve.
Nos complacemos mucho dando esta, grata 
noticia al público, y reiteramos á la Comisión 
organizadora nuestra felicitación por el éxito 
lograda,............ .......
Sociedad' Industrial Málágtíepá, 
Idem anónima La Trinidad,' , 
Siemens Elecírlcity. . . . . .
The Malaga Elecíricity . . . .  
Sociedad Azucarera Larlós. . . .
Royal Bodega Malaga Gompany. í. 
xMuñóz Madúeñó. Fausto, ten iLiqui- 
•. dación'; . . . . : . . . .
Compañía Alemana de Electridad. 
Sociedad Malacitana de Panifica­
ción. , . . .. • • • • • •















a deTotal.. . .Como en el anterior arbitno para _  
vinos, én este, sobre venta 
(jj^ntes y licores, habría un süperabif dé ¿.958
pesetas. >  .,'.4; _  j gg refiere á este 
Es de a d v e t J  podrían en rigor ex- 
arbitno que los umcu. ¿g ¡as ta-
Gusarsé de contribuir, son iv,̂  constar
bernas fuera de casco,y d e b e m o s -  igi 
que estos industriales al comparecer h,, i 
alcaldía y presentar sus conclusiones á la c o ­
misión especial, declararon su propósito de 
contribuir, no obstante ello, á las. cargas do *a 
transformación. .
C o i i c i e p t o s  g r e s ^ a a i e s
Pesetas.
En Córdoba pagan algunas de estas Socie­
dades arbitrios municipales, y  el 16 por ciento 
de las cuotas qiie satisfacían ál Tesoro cuando 
tributában-por industrial,' produciría aproxi'má- 
dameute las 20.000 pesetas que se calculan por 
este ingresó.
V ; itpblfFi© sofeíFeealí l̂Bos
Un impuesto sobre caballos y eafealíerías fué 
el primer impuesto que se creó en Lyon para 
sustituir en 1900 él de consumos.,
_ ____________  i' Sé calcula que por pienso  ̂ dó un caballo, es
t r | decir, pór la paja y cebada qué consumé ataño
En la Memoria publicada por el Ayuntámien- J p ile r , de carro y
una caballería mayor, págase 25 á 30 pesetas 
de consumos.
"  I ambos artículos y eh compensación 
ahorro Vqué ha dé obtenerse "poi' la des- 
SíUaciÓií .gcf.r«afía^«ft arpiirio de 12 pesetas 
fn Su S s ¿ e ^  éadg c # a l!o ^  carruaje de
de carga; y de
L s jis  c á F s s e s  c§@ l© 3 '
Qs( no toya frasde
Damos con tiempo, y anticipándonos; 
prudentemente á lo que puede suceder, un 
aviso á las, autoridades municipales con, 
respecto á Ja venta de las carnes proceden-  ̂
tes de los toros que han de lidiarse en esta 
plaza en Jas tres corridas de festejos,
En estas tres; corridas sé van.Ú ?ficriíicar 
20 reses qijej, con arreglo á las Órdenaú- 
zas municipales y demás dispgsipiones vi­
gentes, habrán de ser, después de carniza; 
das, vendidas en el puesto del Rastro, de­
biéndose cuidar de que poti esas carnes no 
se cometa el fraude de llevarías á las car? 
nicerías para expenderlas al público como 
si fueran procedentes del Matadero y á los 
precios ofdinariós eorrlentes en el mér- 
cado.
De que. esto no sücédá así deberá ;en- 
cargarse la autoridad /municipaj, bajo !a 
responsabilidad dél alcalde y de la Guardia 
que funciona á sus órdenes,
Sé nos ha dicho que el empresario de la 
.Plaza de Toros, de acuerdo cqn los con­
tratistas, piensa pedir á la Alcaldía autori­
zación para establecer varios puestos.en 
diferentes puntos de la población con ob­
jeto de vender las carnes de los topos; pe­
ro esto puede rhúy bién ser una añagaza ó 
un medio para dificultar la vigilancia y te­
ner más expedíío el camino del fraude por 
qué ello allanaría y rriultiplicaríá las proba­
bilidades de trasladar Ja m̂ ayfir parte de las 
reses, sobre todo los cuartos traseros, á 
las carnicerías.
Con respecto á esta autorización, sí, en 
efecto, se pide, creemos que el alcalde 
procederá muy- cuerda y prudenteméníe 
negándola, por que sí disponiendo dichos 
empresario y contratistas .de un puesto so­
lo, se logra burlar la vigilancia é introdu­
cirlas carnes de toro en las carnicerías, 
puede calcularse lo que ocurrirá en cuanto 
haya tres ó cuatro puestos en diversos si­
tios y la deficiente vigilancia de la'Guar­
dia, municipal tenga que diluirse de tal 
modo.
Él público comprenderá que con veinte 
reses sacrificadas en la Plaza de Toros, 
doce eq dos días cofísécutiyos y ocho dos 
días después. Sé ptrédé dar lugar á un enor­
me fraude, qué jas autoridades están obli- 
.gadas á evitar por todos los medios.
, Nosotros damos hoy .esta voz de aviso y 
llamamos la atención del ;álcalde y de todos 
los concejales, á fin de que no se engañe 
al. público y de que se. cumplan exacta y 
estrictamente las Ordenanzas municipales 
en lo que respecta á la venta de carnes de 
reses sacrificadas en lidia y no sé repitan 
ahora, én mayor escala, Jos abusos y los 
fraudes que se cometen siempre ¡con es­
cándalo de la opinión,
— . ........-f- 'C* t
azoado y  rádio-actiYO,-r{Provincia de Málaga)
Cura las enfermedades de las vías-re¿piratorias.—Especial para los catarros 
B© 's e  edntiten : enfenanos ;'^e t is is  ó tulBeFcúiosoá
Pídanse folletos d«Ios baños, á su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Toióx.—Tempo­
radas oficiales: Delil.® de Mayo al 30 de Junio y de 1.® de Septiembre al 31 de Octubre.—Se reco- 
mieinda ía fonda del campo, por higiene y por ia proximidad al Balhearlo y por su hueva capilla pú­
blica: además da la mesa redonda, hay mesiías sepáradas, á precios cóiiveneionálés;
)®8̂ aMBBsaa8aas!a!B5aBa8aBSKaEiaaBaBBEsmas«3B8BasBjB
D E P Ó S I T O  DÉ V ¡ N O S
s u p s F B s F s s  g F a e a  c o p s u s n o
d e  F ' F a i i e i s e o  © a f f a r e n a
VINIFICACION ESMERADA.-— PUREZA GARANTIZADA.------B  O L S  A, Í4.
Aguas de LanjarÓn
El agua ae la Salud de Laníarón conviene á todo 
el que por su profesión lieva vida sedentaria y 
^or falta de ejercicio no hace dé un modo comple­
to la d ^ estió i—Intima L ario ll.
Ayer nos sorprendió el telégrafo con una np- 
tícía que causó eh núéstro ánimo hondo descon­
suelo. ■ :
El presidente de la Junta municipal república? 
na de Estepona, don Miguel Jerez, comunicaba 
á los correligionarios de Máiaga la pérdida de 
una de las más salientee personalidades del ■par­
tido en la provinfcia, la dé nuestro quefidísimo. 
amigo don Manuel Ruiz Arroyo, fallecido en 
aquella población el día 12 deP actual.
Desempeñó el Sr. Ruíz Arroyo;durante mú- 
chps años la presidencia de los Comités y Cír­
culos republicanos de Estepona, gozando siem­
pre la omnímoda confianza de los que dirigieron 
la política republicana en ía provincia;
Perteneció ai partido de fusión republiQaria, 
ingresando en 1903, á raiz de la Asamblea del 
LíricOjen la Unión Republicana, á las que sirvió 
con entera lealtad; fué procesado pof la.publi- 
oaeión dé hh tnanifiesío électoral; visitaba con 
freeuéneja nuestra capital, asistiéndo en ella á 
los actos importantes que celebraba él partido 
y pfu»c.o\.í SIGÍnpfé üft Culíó éntusiásta á los 
idéales de la democracia.
En el partido regublieano njatagueño y en la 
redacción'dé É l P opular tenía el fihado ver­
daderos amigos,, que lloran su muerte y guar­
darán siempre memoria del ciudadano honrado, 
amante de su patria y cúmpHdor de suS debe­
res.
. Recíbala viuda de Ruiz Arroyo la expre­
sión sincera de nuestro más profundo pesar, 
que hacemos extensivb'á todos los correlígio- 
haríos de Estépbhá, ;
hflViá ihstala-
í fábrica da Mosálcoa Mdráiillcos íséa aníigus 
d© Aadáíada t  de mayor es'portacióís 
. '  D É
M
Beldoaes de alto y halo reHave .pam oriiainfesiti» 
ón, ímitaciosí.eí É'h'árihPlésJ.
Éabficacíófí ,iÍ8 toda dase de objetos de piedra 
tfíifidáí 1/granito.
Pepóslfo ae cémenío portiahd y csiet feidrái#
Sa fécomissda ai püMfco so ¿onfímda mis aríí- 
:el3tt pa,í6wíados.. coa Oirás Imitaciones’' 'hechatr 
sát algúaOs fab'Hcshte», lo«''’ciíáíé9‘ dhíl’úí? muc-feo;
r  beí1e2srcahd?.d’'y Tül'oridc'. ■   ■ ... -
Esp.'jsícfón .MferquáB de Laríos, !S: : 
PfeHee-Peí5» {̂í:2.. -̂MAií:AOA, ■
Ei d ía
Ayer dieron comiénzo los festejos anuncia­
dos con arreglo al programa publicado por la: 
junta pe{-mánenté,
A ias siété de lá juañána tu’vo lugar una gran 
diana ejecutada por varias bandas de música 
que recórfiefoh las principales calles de la pe-' 
blációh, ■ '
Siímültárieámeníe se . incendiaron cuatro 
grandes tracas, que recorrieron las siguientes 
calles:
1.^ Plaza de la Victoria, calle de la Victo­
ria, Plaza de Riego, calle d e ' Granada, Plgza 
de la Constitución (lado izquierdo), Marqués de 
garios. Acera de lá-Marina, Lorenzo Cendra 
ál Parque dé Hérédia y Real de la Feria.
2^. Plaza de Guardia, OHerias, Torrijbs, 
Puerta Nueva, Compañía, Plaza dé la Cohétb 
tución, (lado derecho), Juan Gómez García, 
República Argentina, Carvajal, Alameda (atra­
vesando el paseo central), Alamedá de Gáribs 
Haes ál Real deja. Feria, ■ - .
3^. Calzada y calle de la Trinidad y Puen­
te de la Aurora á unirse en Puerta Nueva con 
la de la calle de Torrijos.
4^. Iglesia del parmen, calle del Carmen, 
Puente de Tetuan, Alameda da Colón al Real 
,de la ,F eria .
Ujiá graiLafluencia de público se,notó desde 
bien temprano en las principales cáíles.,
E l muelle dC; Heredia se erícohíratía á las 
nueve de la mañana animádisimo Tanto eij sus 
paseos, como en las casetas.allí instaladas. ^
. Entre estás son muymotablés lá ’del; Nuevo 
Club, que .representa una azotfea ahdaluza en 
la que no falta ninguno 4é>;^i3:tipicós détállés.
La dq! Real Club Mediterráíiéo y ía del Cír­
culo Mercantil, .adornadas con. sümO. gUétb y 
seriedad y la de la Asociasión de dependientes 
de comercio que es bastante espaciosa y está 
adophada ártfsticamehte. '
Támbién se hallan instaladas una tómbola 
pará lá.Cruz Roja y otra para la Co/a de le­
che, . '
En el paseo de carruajes se 
dala tribuna de la presidencia y jurados 
La primera éStába compuesta por ta' .bella 
señora doña María Josefa Ocón de Gáívez y 
señoritas Emilia Ocón, María: Luisa Rosillo, 
Victoria Gómez García; ísábelita L acaly  Con
Cii'd
' El jurado lo componíán los señores siguíen-
Presidente; Don José Ramos Power. 
Vocales: Don Gonzalo Bentabol, don Adolfo 
Lapeira, don Jo sé  Alvárez Pérez y don Adolfo 
■Sel, . . ■ ; . '
Desde ías ocho y media, las bandas de músi? 
ca militares, ejecutaron escogidas piezas de su 
repertorio. ' "
El concurso de cortijeros con mozas á la gru­
pa, quedó désierto, por no haber,sé‘presentado 
ningún concursante.
La Junta tenía preparados preciosos pañue­
los de Manila para él talle,, con/ el objeto de 
regalárselos á las mozas que a'eudieran.
Al concurso para aficionados sé  préseníaron 
varios caballistas, adjudicándose el primer pre­
mio,consistente en pitillera y fosforera de pía? 
ta con una cabeza de caballo é inscripción en 
oro, á don Manuel Martínez.
El segundo premio, que consistía en magnífi­
co reloj de plata con grabados en oro, fué ad­
judicado á don Enrique Péterssem 
Al concurso de coches adornados á la anda­
luza,se presentó únicamente una manóla de don 
Lorenzo Víctor Semprúu, tirada por-dbs brio? 
sos caballos adornados con morillas.
A este carruaje se le adjudicó el primer pre­
mio, consistente en un objeto de arte. ;
Además se les hizo, al cochero y al lacayo 
un regalo en metálico.
. A las diez dé la mañana ê dieron.pqr termi­
nados los concursos^
d e  © © B a a e in e F o s
A las seis y cuarto de Ja  tarde se celebrad- 
ron las. carreras dé cehacherosi ‘ 1
Númefosísimo público llenaba desde antes 
de la hora anunciada, los paseos del Muelle de 
Hérédia y los palcos insíaládos en el mismo.
A dicha hora penetró eh é'i paséo un raaguí- 
fieb landó cedido por don Diego; Salcedo, 
conduciendo á la reina de Pescadería, señorita 
Mafia Yusíe Garrido, acompañada de, las da­
mas de honor señoritas Isabél Morages y T e­
resa López. ; ■
Su entrada én el paseo arrancó grandes 
aplausos de la muchedumbre,
La reina y su corté acomodáronse en la tri­
buna.
Presidieron la fiesta Ja señora doña Dolores 
Disdíer de Herédia y las señoritas -Pepa Here- 
diá4 Qeorgina Lóring, Teresa Heredia, Ana 
María Díqz, Dolores Heredia y Rosario Al­
calá.- ' •
El jurado estab.a compuesto por los señores 
siguientes:
Présidéhte: ípon Jo sé  Ramos Power. 
Vocales: Don Gonzalo Bentabol, don Adolfo 
Lapeifa, doii Jo sé  Alvarez Pére? y dpp 
Sel. --‘‘j.
A  las sms de Nlatde;s^ dió la saljáa en ía éx- 
olanadá .de íe:?arola,. recorriéndojos carreris- 
central del Parqu.e, lado izquierdo 
de ja Alameda, Alameda de CarJos ÍJaes á, Ja 
feriá, .donde llegaron dapdo después una vuelta 
h! paséo; central del Muelle de Heredia para 
terminar delante del jurado.. .
A láé seis y 17611116 llegó él primer i^rrerista
10
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á la meta, siendo, ovacionado por la multitud.
Hizo el recorrido én veinte minutos.
Siraultáheámenfe fueron llegando los demás 
carreristas que ascendía!, á 21.
Los prei^íos fueron adjudiGados en la si­
guiente forma:
1 Francisco Martin Luque, húm, 16.
Jo sé  Cárbbnéré Caro, núm. 7.
Andrés Santiago Moreno, núm, 21. 
Francisco García Hernández, núm. 15. 
Juan Jiménez Soler, núm. 14.
Juan Domínguez Sánchez, núm. 6. 
Joaquín Fernández Bandera, húm. 2. 
CristóbarCábeza Puerta, núm. 16. 
Premia 1*? de 50 pesetas, 2 .“ de 30, 3 .° de 
15; 4.0 de 10 ,5 .°  .de 5 ,6 .°  de 5, 7 .° de 5 y 8 .°  
de 5,.,
Eh total corrieron 21 cenacheros.
El premio, de indumentaria consistente en 25 
pesetas'^ fué adjudicado á Jos carreristas Fran­
cisco Martin Luqae y Cristóbal Cabeza Puer­
ta qiie'aparecían .vestidos con-los'típicos trajes 
de ceháCheros^ sin qué Ies falíárári ningún de­
talle.
A los carreristas qué nb.álcáhzarOh premios, 
les fueron regaladas tres pesetas.
Uho d elos cenacheros, llamado Jo sé  Car­
bonero Caro, fué victima, al llegar a la tribu­
na, de" un desvanecimiento, del que se resta- 
bleció’al poco rato.
Fué auxiliado por los señores que sé encon­
traban enJa tribuna.* .
Cai»E»SFás d e psscadeFíSS,
A las seis y cuarto salieron los quince pes­
caderos inscriptos,, montadosién borriquillos tí­
picamente enjaezados, dé la plaza de Mirano- 
res del Palo, siguiendo por la carretera de Al­
mería á Málaga, pa.seo'central del Parque con­
tinuando él mismo itínerárió qué los cenácheros 
hasta el jurado.
A  las siete menos veinte ííegaba el p-'-imer 
carrerista á la tribuna del Muelle de Heredia.
Con poco intervalo de tiempo llegaron los 
demás carreristas.
Los premios fueron adjudicados en la siguien­
te forma:
1. ° Antonio Mor ata Rodríguez, n.° 8.
2 . ° Pedro Mendoza Rodríguez, n.° 7.
3 . ® Rafael Cervantes Gaitán, n.° 12.'
El primer premio consistía en 'T5 pesetas, fet
segundo en 40 y en 2Ó ei tercero.
El premio de 40 pesetas ál equipo mejor 
presentado, fué adjudicado al carrerista Pedro 
Méndez Heredia, marcado con el número 10.
A los carreristas que no obtuvieron premios 
se les repartió á razón de cinco pesetas.
Los premios de ambas carreras los recibie­
ron los carreristas de manos de la reina de 
Pescadería.
; A las siete y cuarto:se dió por terminado el 
acto.
L® co lad a
La hermosa Alameda de Heredia presentaba 
anoche deslumbrador aspecto, y á pesar de su 
extensión resultaba pequeña para contener ©I 
inmenso gentíp, qué allí sé congiégará.
Hubo momentos en qué sé  hacía difícil ía cir­
culación.
Ei eíéctó lumínico resultaba expíéndido, y en 
el émp.arrado simulando amplia bóveda, spare-  ̂
cíah multitud de bombillas eléctricas, con po-i 
tehtes focos en- el-centro de cada uno dé h'® v-r 
eos.
La perspectiva era her^rjosg
Antonio Visedo merece 
. L jjor el acierto con qtip ha cumoiido su 
: labor.
I El éxito alcanzado con la primera velada, ha­
ce,esperar en el dé Ja s  sucesivas, transcurrien­
do las hoches de fiestas en el Muelié de Here- 
diá en medio de la mayor'animación.
. Lás;©a¿etsgi
Cuántos elogios se hagan respecto á las ins­
talaciones particulares, nos parecerían pocos, 
y el público, supremo juez, otorgó á todas 
su merecido galardón.
Una de las que; ;ilamaban poderosamente la 
atención es la del Nuevo Club, que como ya 
hemos dicho, representa lína magnífica azotea 
andaluza.
Lâ  aristocrática sociedad puede mostrarse 
orgullosa de su triunfo, siendo el ejemplo dado 
por ella en las actuales fiestas, digno de ser 
imitado en las de años sucesivos, por aquellas 
qué pueden y .deben hacerlo.
En la preciosa azotea que nos ocupa se res­
pira por todas partes el ambiente de nuestra 
bella Andalucía, nó faltando un solo detalle.
E l gato en el tejado, el palomar con sus ac- 
ceserios cofréspondienfes, la naza de las gallí- - 
ñas, macetas adquiridas en varias casas- de v*̂ - 
cindad para éste objeto, én fia  todo aquello 
que á diario vemos en nuestras azoteas.
 ̂ En el adorno de ésta caseta han tomado par* 
te activa los sqfíores Guillermo Azua (don Jor­
ge), Parody, García de Toledo , y oíros, que 
han dado pruebas de su buen gusto.
La animación duró hasta hora avanzada, pre­
dominando el bello sexo, y entregándose <̂l 
elemento Joven á las delicias del baile
La caseta del Real Club Mediterráneo res­
ponde á los fines de esta,sociedad y su exo'-- 
no lo.forman atributos marinos.
La artística caseta del Círculo Mercantil 
aparecía en^extremo concurrida,, viéndose eá 
T a r tíé n  *stteguMas seflorii»,.
La Asociación de Dependientes de Comer­
cia ha demostrado .una vez más la actividad 
que preside en este importante organismo, en 
cuanto organiza, y la caseta adornada por di­
cha Asociación, lo corrobora así.
El exorno está hecho con muy buen énisfo 
ápareciendo al frente ja bandera dor¿ A ^cia- 
ción y Iss preciosas corbatas de Ja  hermosa en­
sena de los dependientes, ;
P^a^éretas muy bien
distribuidos, integran e! resto del adorno.
lin a  lucida orquesta, formada por Ja estudian- 
x\m Andalucía, y acompañada de piano, tocó 
escogidos números; báilándósé valses mazur­
cas y rigodones. *
1 ^  tómbola de la Cruz Roja, la instalación de 
la Pesqpercr Malagueña, y otros estuvieron 
muy animados.
, instalaciones -del íadp izquierdo,
descuella un.ventorrillo-de plava consíro*'^' 
wh .todos Jos detalles, hadándose; .-t;reedr;i^4 
grandes elogios su dueño, m '  
amigo Señor Parrilla, .csíro estmiaCiO
Enelirentede5-*':,„A..,-v,’ 
másra sobr** *" r ventptrillo-y e.sento; con as- 
^0 ^ '  .. r lienzo, peJee
La caseta donde se exhibe el gigante poríu- 
gués^ estuvo muy animada, ácudíendo mumero- 
so pubhco á admirar, su corpulencia.
' L O SD E H O Y  
i^ía 15 d é  A gosta, liihés
Por la mañana: Concierto eñ ía Feria -
' Regatas.—A las cuatro y hiedia; Para - buenas 





Dos édieiones O P U L
Lunes 15 de Agosto de IPIO
CALENDARIOS Y  CULTO
A G O S T O
Luna llena el 21 á las 7^14 mañana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,25
15
Semana 35.—LUNES 
Santos de ho^.—hñ Asunción.
Santos de mañana.—San Roque y San Ja  
cinto.
Jubileo para hoy




co, Puerto Méadeo (Coatzácoalcos) y Progroao, directamente y sái ^asbordo,
S  magnffieo vapor torreo B avaria
de 4.900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de M á l^  el 29 de Agosto 
Jara los «apresados pumpos, así como Vía Veracru*; para rrontera, San Juan Bautista de aba co, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutía y Vía Puerto-México (Cqatóacqalcos),
Etilllll OE TUPtlES 1 SEUII
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
S l i O T  ORBOÜTSIZ
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
(aiaves M a r q u é s )
remeros y un timonel.
Distancia 1 500 metros con una virada.
1. ® premio. . . . . . Ptas. 100
2. ®    » 50
A las cinco: Para barcas de jábega sin quitarle
las carenas.
Distancia: 1.500 metros con una virada. 
P remios
1, ®. . . . . . .  . Ptas. 200
2.  ® .................................  »  100
3. ®..........................  * 50
Premio especial la barca mejor presentada 
con tripulantes vestidos de jabegotes y que haya 
tomado parte en la regata?
Diploma y pesetas 100
A las cinco y media: Loca’, parájesquifes y yo 
las del Real Club Mediterráneo
4 remeros y 1 timonel 
Distancia: 1.500 metros.
1. ® premio: 1 ó 5 objetos de arte.
2. ® » 1 ó 5 » »
Internacional: Para esquifes ó yolas.
4 remeros y 1 timonel 
Distancia: 1.500 metros.
1, ® premio, Copa de Málaga.
2. ® » 1 ó 5 objetos de arte.
Infantil: Para botes llamados de dobladillo (del
Real Ciub Mediterráneo)
2 remos y señorita al timón 
Distancia: 800 metros
1. ® premio: 1 ó 3 objetos de arte.
2. ® » 1 ó 3 » »
Por la noche, primera vista de fuegos artificia­
les en la explanada del Parque.
Iluminación en la feria.
LO S DE MAÑANA
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linda regular mwtwual de vapores ra id o s para Cuba y México^ 
Salidas fijas de Málaga los (Mas 29 de cada mes para Habana, Veracrt*,
para las Islas Hawají'Bl?tUh,cXmWa^ del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en
combinación con el rewocarrü Nacional de Tehumitepec
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C. , 
Muelle, 21 al 25.
Cortina de
C E N T R O Incorporado al Institu toCánovas del Castillo (antes Alamos), 7(AnfigiíO p a lac io  del M arqués de Kropani)M Á L A G A ‘ i
.da por un i 
C a r ife ra e
Director, don Joaquín Mañas (Capít&n de Iníantería)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
C L A S E S  P * ^ ° T I G A 8  a A rnada.-Esta Sacddn ertd dirigí.m iltta re a .-P re p a ra c id n  p a ra ^  fagresoen lB Academ ^
D eracbo .-Pen lage.- Fa.toraa ,  Ep.
D ía 16 de A gosto, m artes 
Por la mañana: De ocho á diezj concierto en la
cinco de la tarde. Inauguración de las Ex­
posiciones de ilustres pintores malagueños falle­
cidos y de Fotografía Artística, organizadas por 
la Escuela Superior de Artes é Industrias con la 
cooperación de la Junta permanente de festejos.
A las seis de la tarde, concursos de natación en 
el puerto. _  . j
1,® de Velocidad.—Para aficionados.
Distancia: 100 metros con una virada.
1.° premio 1 objeto de arte y diploma.
2 °  ,, >» >' .. 
Para tomar parte en este concurso se necesita 
estar previamente matriculado y autorizado por el 
Real Club Mediterráneo.
2 ® Resistencia. .
Distancia: 200 metros con una virada.
1. ® premio.....................Ptas.. ^
2. ® » .....................  » 15
3.° 10
Polo acuático entre dos grupos de nadadores 
del Real Cíub Me¿Ííerráneo.
Colores blanco y celeste.
Premios: 7 medallas , ^
Á las siete de la tarde. Cucaña horizontal 
tica.
P remios
1. ®............................... . Ptas. 50
2. ®. . . . . p . . » 25
3. ®....................................  » 15
Por la noche: Segunda velada en los jaridines y 
alamedas del Parque de Heredia.
Juegos Florales
Se han dignado aceptar el cargo de jurado 
para los temas tres y adicional del concurso, 
los señores don Alfonso Gordon y don Guiller­
mo Rein Arssu.
—Además de los enumerados ya, figuran en 
la exposición de premios para el certamen los 
preciosos objetos de arte que donan los diputa­
dos republicanós don Juan Sol y Ortega y don 
Pedro A. Armasa.
—Continuación de los trabajos recibidos
hasta el día 10.  ̂ . x- r
Al tema l .°  Título, Ofrenda latina. Lema, El
corpo dentro... , , xt
.Idem id. Título, Lección divina. Lema, Nec
scíre fas est omnia.
Al tema 2.° Lema, Cuique sum.
Idem id. Lema, Almojarifazgos y centésimas 
ídem id. Lema, Málaga progresa.
Ai tema 3.° Lema, Vederte, e poi moriré 
Idem id. Lema, Venus.
Idem id. Lema, Mi malagueña, 
ídem id. Lema^ La mujer es un hermoso de 
fecto de la naturaleza.
Idem id. Lema, A ellas.
Alternas.®  Lema, Cuando te miro el co 
gote...
Idem id. Lema, Nuestras fiestas.
Al lema 7.® Lema, Patria y bandera. 
Alterna 10. Lema, Condorcet.
Pintura. Lema, Episodio del cabo Noval 
Idem. Lema, El regreso deí hijo.
Escultura. Lema, La intelectualidad y el tra
jvpli'Cación. José LópCZ- Hurtado.
Idem id. Antonio Vargas Joyá.
Laboriosidad y Honradez. Rafael 
CrucBS»
Idem id. Antonio Valiente Gálvez.
Medina
Noticias locales
Concurso de natación en el puerto.—1® de
velocidad; para aficionados. '
Distancia 100 metros con íma virada.
Primer premio un objeto de arte y diploma. 
Segundo » » *
Para tomar parte en este concurso se nece- 
cíííi í>c*'’r previamente matriculado y autoriza- 
do por el R e .'’ Club Meditarráneo,
2,® Resistencia.
Distancia: 200 metros cC’
Primer premio
Segundo » . . . . • '
Tercero » . . • j
Las personas pue deseen inscribirse podrán 
pasar por la secretaría de la Junta Permanen­
te de Festejos hasta el día 15 del corriente, de 
dos á cinco de la tarde.
D esertor.—Por los agentes de la autoridad 
fué ayer detenido y puesto á disposición del
:rn una virada.
. Ptas.
gobernador civil, el soldado alenián desertor de 
& . Jhon Alien, cuya captu-la Legión Extranjera,
ra tenia interesada el gobernador militar de la 
plaza de Melilla.
Rateros. —En la Plaza de la Merced fueron 
ayer detenidos por los agentes de la autoridad, 
uan Alcaide Gómez y Juan Martín Salcedo, 
autores del robo de un reloj de plata de la pro­
piedad de Rosario Baena Baena 
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Ricardo Muñoz Sánchez, 
por dirigir insultos y maltratar de obra á Ma­
ría Agustina Gómez.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel públicaj José 
López Cuadrado.
Otra subasta.—Para el dfa 22 del actual ha 
sido señalada por la Dirección general de Obras 
públicas, la subasta para la contratación del 
servicio de dragado del puerto del Ferrol.
Denúnda.—Francisco Alcántara Martín ha 
presentado en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra Sebastián Jiménez González, 
por insultos y amenazas.
Autor de un hurto.—En la barriada del Pa­
lo ha sido detenido por la guardia civil Manuel 
Sánchez Galan,autor del hurto de 15 pesetas y 
dos cuchillos de la propiedad de Miguel Martí­
nez Torres.
Subasta.—El ministerio de Instrucción Publi­
ca y Bellas Artes anuncia para el dia primero 
deLpróximo Septiembre la subasta para la rea­
lización de obras de reparación de cubiertas y 
tejádos en la Universidad de Salamanca.
Accidentes,— En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Francisco Prado Peña y Mar­
celino Romero Carmona.
Atentado.—Por dirigir insultos y maltratar 
de obra á los agentes de la autoridad,fué ayer 
detenido é ingresado en la cárcel á disposición 
del correspondiente juzgado, Andrés Rodríguez 
Rojas.
Una coz.—Luis Jiménez Mayo, niño de trece 
años, recibió ayer asistencia facultativa en la 
casa de socorro establecida en la calle de Ce­
rrojo.
Presentaba en la región nasal, una herida 
contusa de pronóstico reservado, que fué pro 
ducida de resultas de una coz que recibió, ha 
liándose en la hacienda de don Salvador Salier, 
en el partido de la Vega.
Pasó á su domicilio.
Curado.—Lo fué en la casa de socorro de 
Santo Domingo, Diego Llamas Fernández que 
presentaba en la región frontal una herida 
casual, de escasa importancia, producida en la 
calle de Priego, en la que reside en el núme­
ro 5.
Los perros.—Estando en la mañana de an̂  
tes de ayer, Ana Santaella Rodríguez, en la 
puerta de su domicilio, Jiménez 3, fué mordida 
por un perro, resultando herida en la mano iz­
quierda y en el antebrazo del niismo lado. Fué 
curada en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo,
C a s u a l.-E l muchacho de 14 años Salvador 
Macias Millán fue curado, en la casa de soco­
rro de Santo Domingos, de una herida contusa 
de pronóstico reservado, que presentaba en la 
cabeiJÍ- casual, producida anteayer en el Gua-
^^Después de asistido p3só á su domicilios, 
Trinidad.
M o rd isco .-E l anciano de 70 años Juan Gar­
cía Luna resultó,á causa de haber sido mordido 
ayer por un perro en la callé de Jiménez, lesio­
nado con varias erosiones leves en la región 
inguinal derecha. Después de curado en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, pa­
só á su domicilio. Barragán 16.
¡iloviaal
En el hotel Colón se encuentra por unos dias 
el viajante de la Samaritana de Madrid, r ,  
casa con equipos de novia.
Economia Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase.
Sin ver este muestrario no hagan encasa 
una sola prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
señarlo en casa.
Cura el estómago é  intestinos el Elixir JEs- 
tomacal de Sáiz  de Carlos,
A iodos
los que padecen de granos rojos, de acné d e  
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
COIRRE (de París).
De in te ré s
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de eolchón, sábanas, toballas y sábanas, un In 
menso surtido, fppo.de ganga, por haber com­
prado grandes exisfencias en §glgo y poderlas 
realizar á precios muy ventajosos.
«nlsjno tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de''n*r ‘̂'̂ «i® conoeidas á precios de al 
tocTn Cambray fino páíS «M «floras y
niños desde 5.50 pieza. .
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto. _
No olvidar las señas para convencerse; .Es­
pecerías 23 y 25.
A n ticaries dental 
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antlcaries dental «Luque». 
De venta en todas las farmacias y drogue-
Uíiicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Clínica Roseo
Manuel Cuesta, de 56 años de edad,
nf-nn'ip+flfin V '^^cino de Almogía, padecia del propietario y ... ^  tiempo con-
estómago hacia 32 au^  Málaga y
sultó con médicos de Ante4t....~,
Granada y tomó algunos años las aguas y ua- 
ñosde Lanjaróñ sin resultado notable. Hace 
dos años se agravó de tal modo, que no podía 
tomar ningún alimento, sin arrojarlo casi siem  ̂
con vivísimos dolores, muy constantes.
i, . : ■ ■ • ■ • t-
Ultimamente un especialista distinguido, des­
pués de numerosos análisis, lavados de estóma? 
go é inyecciones hipodérmicas, &, participó á 
Cuesta que su afección era incurable médica-, 
mente y que solo en Madrid una operación qui­
rúrgica sobre el mismo estómago,'previa, co­
mo se comprende, la apertura del vientre, po­
dría resolver la terrible situación. Viéndose el 
enfermo en peligro de muerte, aprovechó un 
Consejo que recibió é ingresó en el Consultoiio 
diel Dr. Rosso el día 27 de Abril de este año,en 
un estado de demacración imponente, con fuer­
zas apenas para andar vacilante y con el cuadro 
de sintomas que queda esbozado.Su mejoría se 
manifestó desde el primer día y el 17 de Julio, 
comiendo y bebiendo de todo y aun abusando 
de mucho, porque el enfermo es incorregible, 
se dió por si mismo el alta (en lo que obró con 
ligereza peligrosa) apremiado por las labores 
de la recolección. Esta curación es conocida no 
solo por los señores firmantes, sino por infini­
dad de personas. Testigos: Enriqueta Moya 
de Berzosa.—José Medina Plasencia, Presbi 
tero—Juan Torreblanca—José Gutiérrez—Ar 
turo Porras.
Los cólicos,, diarreas y enteritis agudas 
que tanto abundan en esta época del año, 
mismo en las personas mayores que en los ni 
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa 
yado con lisotijero éxito en todos los * 
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
S e alquila 
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
piéados de Ferrocarriles. ^ C O M E R C IO .= G O R R E O S .= T E L E G R A F O S
^ X n ' Tn„i'S Alpmáñ italianoyArabe.-Seadínlteiialumno8,aunquenocQnozcanenabsolutolalengaaCastellana.
Id io sn iw .—Castellano, Francés, Inglés, Alemán, itau^o y « la  —Gimnasia.A d o ín o s.-D ib u jo s  (tod oB ).-P in tu ra.-^ odelad o -M d.ica
Clases muy prácticas de idiomas íf_ las^clases
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia,
competencia. ■ .  ¿  n n r  Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
Todos los señores alumnos presentados á en os estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en la
E l  C e n tro  T é c n ic o  garantiza, el positivo condic?ones pedagógicas é h giénicas y todo género de comodidades.. ,
e„.s»a„za. Reúne =4en.íe_.l datos se deseen 4 Secrete.fa,
l i
De la provincia
iiumnos de Primera y Según a señores P/ofesores con títulos oficiales y probadísima
Se admiten internos y
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
H H X S :
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á l ‘25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . áptas
* » 10 » * •
Batistas Indianas . . * . >
Fantasías.................... .....
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Feleries Sierra.— Sooesor le Oiiiara.— Mllaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
^ '^SofesL epines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con
*”̂ ”Relojes\,^ln es 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
^°"Relo^es\ei^^ líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,;
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. j  •, x •
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible
lo













^ '  R elo lff U ^n es 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
siblé, á 15 y 16pesetas. j  j  x r-
Rdojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina lAlasca*
‘ Sección esp ec ia l de Señoras 
Dril Ottoman . . . . . . . .  á ptas.
» » .................................... * »
. .  H ilo .................................... . . » »
G randes sa ld os  d e  laña  









Todos son artículos de S pesetas.
Echap seda desde...............................  ptas. 4,001
Sección de C aballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja. . ,
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte. 
Sección de artículo blanco
i i
Esponsales.—En Ronda se han celebrado 
los esponsales de la bella señorita Luz Linares 
Reinoso, con su primo don Alejandro Linares 
Albarracín, joven teniente del Bafallón de Chl 
daña.
La boda se celebrará en breve.
Hurto.—Del cortijo denominado Vado Real, 
de la propiedad de doña Angela Berrocal Aná- 
ya y situado en el término municipal de Arda­
les, fué hurtado en la madrugada de anteayer 
un mulo que se encontraba en dicho cortijo.
N^l hecho fué denunciado al Juzgado corres­
pondiente.
Detención.—Por la guardia civil del puesto 
de El Burgo ha sido detenida una mujer llama­
da Encarnación Espejo Narváez, que se halla­
ba reclamada por el alcalde de la mencionada 
villa.
Arm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Churriana y Coin les han sido ocupadas res­
pectivamente á los vecinos Vicente Moreno 
Rodríguez y Gabriel González López, diferen­
tes armas que usaban sin estar provistos de la 
correspondiente licencia.
Reclamado.—En Coin ha sido detenido por 
la guardia civil el vecino Pedro Muñoz Dueña, 
que se hallaba reclamado por aquel Juzgado 
Municipal.
Partida sorprendida.—La guardia civil del 
puesto de Benaoján ha sorprendido en el café 
conocido por Barrio Alto, de la proj^iedad de 
José López Bellana-, una partida de juegos pro­
hibidos.
Fueron detenidos diez individuos á los que 
les ocuparon siete pesetas en plata, cincuen­
ta y cinco céntimos y dos barajas.
Los jugadores fueron puestos á disposición 
del juzgado municipal déla mencionada villa.
t e r i o ® fr u S Ü o lfe  «S-porató grande,| 
rebajas en precio*.
 ̂^ReM'w Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferasdelujo, máquina fina «Alasca», á 6 , 7y 8p esetas. . , ai
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca*
8 y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas. , . x ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas. X • A .n X
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. , %
• Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
^^*D¿*pertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3 ‘75 pesetas,
» » - » » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. , o  x -x  T>x o X D  n x  J  í. I l '
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.° 9 
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Francisco Zafra Fctografía Artística
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina | 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañai a y de 1 á 5| 
tarde.
Comedias 6  y 8
(frente á la administración de loterías)
DE
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirréumático 
R obles a l  ácido salicilico  se curan todas las afee 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores 'á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río. 




La cama de hierro evita contagios é Infeccio? 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7. 3
Frente a l Santo Cristo “ ’  
Economíaé higiene consigue el que compte.
El Llavero
Fernando Rodríguez  
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, Extería dé Cq 
ciña y Herramientas de todas clases, ;
Para favorecer al público con precios muy yen 
tajosos, se venden Cotes dp Batería de Cocinar 
de Pts. 2,40 -3= 3.75= 4,50-6 ,15—6,2S—7—9 f- 
10,90*12,90 ]T 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
$e hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 peastgi.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos
EIos de Gallos y dureza déloú pies. 
De venta en dr
LA HELADORA
Frío industrial
Gran Cámara Frigoiífica, para a conservación 
dé Carnes, Ave», Mantee», Leche y Pescados.
Lo* señ res dueños de Fondís, Restau'’ant»; 
CoTtadore* y Recoveros y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie» frescas y Ubre* del contseto del aire y de 
insectos, tan pe judiciales psra todos los rrtícn- 
los que se dedican á la a {mentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento ¿ la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad. V
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan­
té precios réducidos.
Precio de Hielo 
II ll2 kilo, 2'CO pesetas.
1 » »
Para Cafés y Neverfes precios convencionales.
P recios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precio§ 
convénclohales.
L.a ViatoB*ia.»IViiguel del Ping
Especerías, 34 al 38
P. de la Gonst tución, 42 y Comedias 14 al 18. Málaga
A. V  I  S  o
Gran rebaja de precios se  hace en el Establecimiento de Optica de
J. Viola
Calle
P O R T A L . D F
Gitanada
D O Ñ A
num eró 35
M A R Í A M A N Í N
Gafas y lentes cristales roca 1.® garantizados, de 15 pesetas, ahora á 10 pesetas.
Gáfas y lentes cristales com-g'as, de 6 peseta», ahor» 4 pesetas.
Gafas y lentes cristales flim-glas, de 6 ^iésetaá, ahora á 2 50 idem.
Gafas y lentes cristales ahum;¿os, de i peseta, ahora á 75 céntimo».
El microscopio gi^o ,̂‘¿SCO que aumenta 400 veces de 2‘50 pesetas, ahora á I ‘50 idem. 
Todos lo f ¿¿ipág artículos, tanto de Optica como de Bisutería y Quincalla se venderáñ 
misrns rebaja.
Calle Granada número 85
NOTA.—Se compone toda clase de aparato de Optich y Física.
con It
B A Ñ O S
Azúcar de Cacao
Del Di*. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño ál ancigiro.
Exíjase la firma x4. (fe
Unicos depositarios para su venta én Málaga y 
su provit-pia;
M Á L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitleri, domi­
cilio en los mismos baños.
Sedicio de la tarde
Dei Extranjero
De L o n d res
L o s  REYES
Don Alfonso y doña Victoria llegaron hoy, 
proponiéndose marchar mañana á Cowes.
Inundaciones
Las noticias que se reciben acerca de las 
inundaciones en Tokio,son desconsoladoras.
Miles de almas se han refugiado en los tem­
plos, apoderándose de ellos el hambre.
Se organizan socorros.
Agresión
En el Congreso de la Caridad, el delegado 
Zarsflanvska intentó agredir al presidente del 
mismo y al doctor Lee, bajo el pretesto dé que 
no le concedía la palabra.
Se le juzga loco, existiendo el antecedente 
de que hace años quiso asesinar á Casimiro 




oguerías y tiendas de Quincalla. 
UjjlcQ rfprgsentante Fernando Rodríguez, Fe-
GtCf ffl LflfiV6F0IÎ «
Exelusivo depósito del Bálsamo Oriental.
GRAN INVENTO
Para déscubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex' 
tranjero aparatos patentados y áprobad»os por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rriente? subterráneas hasta la profundidad de íKX) 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30|pése- 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.1
Vinos Valdepeñas ¡blahco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2;3 litros,
Secos de 16 grados del 1006 á 4'50, dél 1904 á 
5, del 1902 á 5 ‘50, Montillaá 7 Madera á8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro dé vino á 3. , , ,
TAMBIEN vendé un automóvil de 20 caba­
llos un alemán con caldera de 6(3011-
tr?s y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos. Alameda 21
na yuiiiiico
HORNO, I4 .-M Á L A G A
lal
Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepa? ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos 
t a  ili!l)miaiía;Í4Í'8
2, Correo Viejo, 2
mm
ALMACENES DE TE JID O S
F. TÓRRUELLA
Castelar 3 y Alarcón Luján 6 . -M Á L A G A
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda su extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedádes 
d« París, arifcuios blancos paratoejos usps acrp 
dítádos por esta pasa, dqdas sqs inmejorables
condiciones y positivos resul ados.




Dice Observatore Romano que el Gobierno 
español quiere llegar á una conciliación, mas 
para ello tendría que aceptar la demanda de la 
Santa Sede, consistente en no tomar disposi­
ciones en cuanto sea objeto de las negociacio­
nes, y retirar la Ley-candado.
DePai*ís
Le Temps. publica interesantes declaracio­
nes de Lerroux.
Dice el diputado barcelonés que los radica­
les combaten actualmente á Canalejas, como 
combatirán siempre á los monárquicos.
Nosotros—añade—solo apoyamos á los po­
deres en la cuestión religiosa, .sin, creer que se 
llegue á la separación de la iglesia y el Esta­
do, ni siquiera á la libertad de cultos.
Opina que Canalejas llegará al modus vi- 
vendí con.el Vaticano, y entonces dejará el 
poder á Weyler, hasta que vengan los conser­
vadores, presididos por otro jefe que tenga in­
clinación liberaL porque la vuelta de Maura es 
imposible. _
Cree, asimismo, que la actitud del rey en la 
cuestión religiosa obedece álo  que lé dijo Gui 
llermo cuando se encontraron én los funerales 
de Eduardo VII.
De VIeNia
El automóvil en que don Jaime paseba, guián­
dolo, por las calles del centro, chocó con un 
vehículo, siendo lanzados el pretendiente y su 
secretario á gran distancia.
Ambos resultaron ilesos.
Don Jaime tomó un coche J e  alauiior v
14 Agosto 1910,
De Bllbap
Una comisión de obreros visitó á Soriano y 
Nougués para darles gracias por el reparto de 
efectivo que realizara el Centro obrero.
Los susodichos diputados remitieron un tele­
grama á Merino, refiriéndole las gestiones he­
chas á esta hora, y que mañana reartúdarán» 
para que el martes se vuelva al trabajo pací» 
ficamente.
De V alencia
Dicen de Benaguacil que en el taller de pl- 
rotécnia de José Zapater ocurrió una explo­
sión, resultando éste horrorosamente carboni- 





Ocúpase un diario neo ^  la intervención de
Caaalejas en la huelga de Bilbao, y hace notará' 
que solo ha sacado en limpio, comceder alasá-í i, 
los patronos y no otorgar nada A  los obreros;'^*
El conflicto, pués, se ha resuelto sin la in- > 
tervención oficial, y la gestión del ministro ca- 
nalejista ha constituido un fracaso. ’J
Ellmpai*clal
Da \\fOY E l im parcial explicaciones á Cana**  ̂ 'í 
lejas para quitarle el disgusto que le produje- ¿  
ra el artículo que dicho periódico publicó ayer, . - 
y estima que lo discreto será atqnéfse á lo qÜ6 
dijera el jefe del Gobierni^^unque á aquella 
molestia no corresponda^'0l texto del articulo / 
ultimo. _  ^  /
^^ambi *̂ ,̂ se'^cupa de la audiencia que el nun* , 
quiere celebrar con la reina Cristina, y di- 
ce que en los actuales momentos tales deseos 
del representante de Roma son inhábitos.
Y un diplomático experto, debe prevenirlo 




Comentando las declaraciones que hiciera 
jyer Canalejas, dice La Mañana que tiene ra­
jón el presidente del Consejo para suspender 
los diálogos con los periodistas, porque ello, 
sobre ser discreto, evitará tener que dar á los 
fantaseadores lecciones de Derecho político;co- 
tno la que les diera últimamente el señor Cana­
lejas, con su característica benevolencia.
El P a ís
Trata E l "País de los consumos de Madrid y 
dice que cuando ya todos los madrileños creían 
que el Ayuntamiento seguiría el ejemplo de los 
de Málaga, Castellón y Zaragoza, sorprende 
tal vecindario la discusión de un nuevo pliego 
de arrendamiento.
La G aceta
El Diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Autorizando á la Dirección de Correos para 
adquirir cuarenta aparatos Hughes y fornituras 
para otros.
Estadística demográfica correspondiente á 
jjoviembre anteri^.
Modificando el concurso para la presenta­
ción de insecticidas que combatan las enferme­
dades del naranjo y el limonero.
Diario de la G uerra
El Diario o ficia l del Ministerio de la  
Guerra inserta las disposiciones que se de­
tallan:
Mejoras y recompensas á varias clases de 
Melilla.
Ascensos y retiros.
Concesión de cruces de San Hermenegildo.
Destinos en oficinas militares.
B alan ee
Según el último balance del Banco de Espa­
ña, aumentan: el oro 253.653 pesetas;ia  plata^ 
383.146; el bronce, 9.856; las cuentas corrien­
tes 1.9r5.346; y el efectivo del tesorero pese­
tas 10.666.169.
Por contra disminuyen ios billetes 159.300 
pesetas.
A gresión
En la calle de Ventosa, los juerguistas Car­
los Gómez y Pelayo Miguel agredieron al se­
reno José Rodríguez, clavándole uua lima trian­
gular en la espalda.
El herido se halla gravísimo.
La policía detuvo al agresor.
$(rifi(Ío d( la aoclie
De Provincias
14 Agosto 1910. 
De S an tan d er
Al mitin radical asistieron setecientos corre­
ligionarios de Bilbao, incluso Soriano y Nou- 
gués.
Aquél volverá á Bilbao para dar una confe­
rencia en el Centro minero.
De Guadix
Los liberales de esta localidad han proclama­
do candidato al señor Manzano.
De Córdoba
Los conservadores, en acción de gracias 
por salir Maura ileso del atentado, costearán 
misas y un tedeum el dia 21, y distribuirán una 
limosna de pan el 22.
Después habrá banquete, asistiendo comisio­
nes de lospueblos que seadhiepan al homenaje.
—En un café del pueblo de Espiel se de­
rrumbó un tabique, cayendo sobre varios parro­
quianos que jugaban al dominó.
Varios de ellos resultaron heridos de grave-
EL P O P U L A R Lunes 15 de Agosto de 1910
De San S eb astián
Cobíán llegó á las once, dirigiéndose á pala­
cio para cumplimentar á la reina Cristina.
Luego saludó á García Prieto y almorzó con 
sus hijos.
C o n f e r e n c ia
Merry y García Prieto celebraron una con­
ferencia, informándole aquél de sus gestiones
en Madrid.
M uaza
El ministro de jornada ha recibido un tele- 
’ grama de Tánger participándole que el Muaza 
demorará su llegada á Madrid.
De BEIbáo
En dos trenes especiales marcharon á San­
tander, para sistir al mitin anunciado allí, 800 
republicanos, con Soriano y Nougués.
—En Fraca Borges ha comenzado la tempo­
rada oficial de fiestas, con verbenas que estu­
vieron muy animadas.
—Del domicilio paterno se fugó una mucha,- 
cha de 19 años, con su novio.
Parece que se dirigieron á Madrid, juzgát^- 
dose fácil descubrirles, porque á ella le falta la 
mandíbula superior y el es jorobado.
Mítines
En Gallaría y Arboleda se celebraron míti­
nes obreros, predominando el criterio de man­
tener la huelga y de no consentir ingerencias 
agenas.
Se recomendó que no sean molestados quie­
nes vuelvan al trabajo, para evitar choques con 
la fuerza pública, pero se tomarán sus nom­
bres para darles oportunamente el merecido.
Créese que muy pocos volverán al trabajo el 
martes.
—Una comisión de patronos visitó al Gober­
nador, denunciándole que se cometen coaccio­
nes.
El gobernador les preguntó si esperaban que 
los obreros volvieran el martes al trabajo, pues 
le molestaría movilizar las tropas si es que no 
se reanuda la labor.
Los patronos respondieron expresando su 
temor de que acudieran pocos, ante las ame­
nazas qúe se formulan.
—Ha llegado un escuadrón de la guardia "ci­
vil.
De IValladolid
Siguen interesando las muertes que se re­
gistran en el manicomio.
Los cadáveres presentan un extraño puntear 
do rojo en la cara y cuello.
Han muerto cinco, y cuatro continúan enfer­
mos.
De Valencia
Una comisión de la Casa 'del Pueblo, acom­
pañada de la banda municipal,realizó una cues­
tación en favor de los huelguistas.
De Bilbao
Esta noche tendrá lugar un mitin católico en 
Ay ora.
En varios pueblos cercanos se verificanfies- 
tas brillantes.
De Palm a
E xcur sion istas
Procedente de Argel llegaron hoy 350 excur­
sionistas.
Fueron recibidos por la banda de música, que 
interpretó la marcha real y la marsellesa.
Los excursionistas están siendo muy obse 
quiados.
E n honor  de  Maura
La manifestación de simpatía hacia el señor 
Maura tuvo lugar hoy, desfilando bastantes de 
sus amigos políticos por el Círculo conserva 
dor.
- El señor Maura saludaba muy emocionado, 
repartiendo apretones de manos á las perso­
nas que se le acercaban.
Cantado el Tedeum, ocupó el señor Maura 
un estrado, acompañándole las autoridades y 
representantes de Corporaciones.
A su derecha estaba el general Linares y á 
su izquierda el gobernador civil.
Otro estrado lo ocupó la familia.
Al salir de la Catedral el señor Maura hubo 
repique de campanas.
Ocupó un automóvil que marchaba muy len 
tamente.
Ü 5
i4  1910. 
Mítines
Nos dice Merino que en el mitin de Gallaría 
; se aconsejó continuar la huelga.
Madrid
Mañana se celebrará otro mitin en Bilbao. 
R egreso
Ignórase si Canalejas volverá hoy ó mañana. 
L as e leccio n es
El Sr. Merino nos ha dicho que en las elec­
ciones de senadores por Valladolid triunfaron 
los liberales general Peña, Garrote y Val- 
verdé.
Los elementos liberales de Zaragoza trata­
ban de designar candidato al señor Manzano, 
para el puesto que deja vacante el señor Mo- 
ret.
El exgobernador de Barcelona se ha negado 
á aceptar, por que tiene el compromiso ineludi­
ble de luchar por Guadix.
Sin n oticias
Afirma el señor Merino que no hay ninguna 
noticia de Santander, Bilbao y Barcelona.
No concede el ministro importancia al mitin 
que se celebrará mañana en Gallaría.
Dijo que si Canalejas llegaba en el rápido, 
iría al ministerio de la Gobernación para con­
ferenciar con él.
Es objeto de muchos comentarios la carencia 
de noticias oficiales de Barcelona y Bilbao, en 
donde hoy han debido celebrarse mítines, 
aplechs y manifestaciones.
T o ros
Conn calor sofocante y media entrada se ve­
rificó la corrida de hoy.
Lidiábase ganado dé Benjumea.
Rompe plaza Panadero, negro meano. Os- 
tioncito le para los pies, oyendo palmas. Cua­
tro veces se acerca el bicho á los de aúpa, des­
montando una y sufriendo una baja en las ca­
ballerías. ZuriniyRubio colocan tres buenos 
pares. Ostioncito, que luce traje verde, pasa 
valientemente y deja media buena. Reanuda el 
trasteo, siempre con frescura, y sufre un pa­
letazo en la cara al dar una estocada. Desca­
bella á la tercera. Aplausos.
Por Hechicero  responde el segundo, negro 
zaino. Se  jalean varios lances de Zapaterito, 
que torea fresco y parado. El buró huye de los 
caballos. A la salida de un quite peligra Zapa­
tero.
Ostioncito es acompañado á la enfermería, 
donde el médico le aprecia una herida y fuerte 
conmoción.
Hechicero tama tres varas, ocasionando un 
tumbo. Atrozmente acosado lo foguean Calde­
rón y Blanco, de mala manera. Zapatero, vis­
tiendo indumentaria grana, sufre tres tarasca­
das mientras pasa con bastante guapeza, y se 
deshace de su enemigo de una estocada baja. 
(Palmas).
Armaito es el patronímico del tercero, ne­
gro zaino, mogón. El debutante Ensebio Fuen­
tes se abre de capa y veroniquea, aplaudiendo 
el concurso. También los conquista en algunos 
quites. Cinco varas y dos caídas constituyen 
el tercio. Bonifa y Jiménez cumplen. Fuentes, 
también con traje verde, inicia el muleteo con 
dos pases magníficos, á los que sigue una esto­
cada superiorísima. (Gran ovación, sombreros, 
chaquetas y la muleta de un cojo).
Aparece Corchero, berrendo en negro. Za­
patero lo lancea con -habilidad y arrojo. Como 
el animal tiene las generales del buey, es con­
denado á quemazón, faena de que se encargan 
Rubio y Zurini, mostrando reaños. Zapatero 
telonea sin apresuramientos, señala un pincha­
zo, media después y descabella á la primera. 
Aplausos.
En el parte facultativo se consigna que Os­
tioncito sufre una herida de tres centímetros 
de extensión en la región frontal, cuya lesión 
le impide continuar la lidia.
Llámase el quinto Gallego, colorao, bragao. 
Zapatero da gusto al público con la percalina. 
Los del castoreño mojan cinco veces, no sin 
caer dos y perdiendo igual número de jamel­
gos. Blanco y Calderón ae conducen bien y 
regular. Nada hace de particular en el último 
tercio el diestro Zapaterito, logrando verse 
libre de su enemigo mediante una dudosa y va­
rios intentos.
Cierra plaza Candilejo, negro, casi ciego. 
LC2 varilargueros lo acarician cuatro veces, 
cayendo tres y quedando sobre la arena una 
arenca. Ritore y Jiménez «alen del paso, Fuen
tes, que lucha con un toro huido, corre tras él 
incesantemente y aprovechando lo posaporta 
de tres pinchazos y una estocada.
ns te im ten
Del Extranjero
15 Agosto 1910 
De L ond res
Mañana marcharán á Cowes los reyes de 
España.
De P ortsm on tñ
El crucero Duque de Edinburgo encalló á 
cuatro millas de la isla Wight.
Debido á la niebla, la situación es muy peli­
grosa.
D e  B e s á n c ó n
El présidáite Faillieres, acompañado de Mr. 
Pichón y del ministro de las Colonias ha inaugu­
rado la exposición hortícola.
La muchedumbre aclamó al presidente.
De Provincias
15 Agosto 1910. 
De San S eb astian
El día es expléndido.
Los trenes llegan atestados de viajeros, fal­
tando sitio para hospedarlos.
Por la mañana no quedaban en las taquillas 
de la Plaza de toros billetes para la corrida de 
ésta tarde.
Nunca sé ha conocido tanta afluencia de 
gente.
El ministro de Estado pasó la mañana en su 
despachojasistiendo luego á la corrida de toros 
con el mininistro de Hacienda.
Este último fué á palacio, cumplimentando 
á la reina Cristina, y mañana en el rápido re­
gresará á Madrid.
Interrogado el señor García Prieto respecto 
de lo fque dice Giornale de Italia, de que un 
embajador de la secretaría de Estado del Vati­
cano sale para España á fin de gestionar cerca 
del Gobierno la solución del conflicto pendien­
te, manifestó que no cree que la noticia sea 
exacta, pues de serlo se la hubiera comunica­
do el marqués de González."
—En el teatro de Bellas Artes ha dado un 
concierto el orfeón donostiarra.
Tomaron ̂ r t e  en él los coros de niños y  ni­
ñas.
Fueron interpretadas obras de Retano, La- 
sus, Franz y Wagner.
—La reina,con su escolta,asistió á la función 
religiosa celebrada en la iglesia de Santa Ma­
ría.
Concurrió también el ministro de Estado, en 
representación del gobierno, y por esto tuvo 
necesidad de abandonar la plaza de toros an­
tes de terminar la corrida.
O® B a r > c e l o n a
En el palacio de Bellas Artes se ha celebra­
do un festival á beneficio de los huelguistas 
bilbaínos, recaudándose 191 pesetas.
En Gironella se ha celebrado un aplech 
carlista, reinando tranquilidad.
—En Badalona se ha inaugurado, la Exposi­
ción de industrias locales, asistiendo el gene­
ral Weyler, el gobernador civil, el alcalde y 
otras personalidades.
A los invitados se les obsequió con un lunch. 
Hablaron el alcalde de Badalona y el gober 
nador, éste congratulóse de que Badalona 
inaugure ¿una expléndida Exposición sin sub­
venciones oficiales.
Durante el acto le robaron la cadena y el re­
loj á un teniente de alcalde.
—Con motivo de la hoja jaimista hacedlas 
distribuida, el juzgado instruye diligencias.
Se dice que en la citada hoja no tienen par 
tipación-los carlistas.
De Sevilla
Los organizadores de la Exposición se mués 
tran satisfechos por las esplicaciones del alcal­
de y han vuelto á sus trabajos.
 ̂ O eToptosa
Ha sido solicitado el permiso para celebrar 
un aplech católico el próximo día 28, en la er­
mita de la virgen de la Providencia.
Se está .haciendo una propaganda muy ac­
tiva.
De C artagen a
Han llegado de Alicante y Valencia los in­
dividuos que forman las tripulaciones de los 
balandros que tomarán parte en las regatas en 
que han de disputarse la copa levantina y la de 
enseñanza naval.
En la primera regata celebrada hoy obtuvo 
el premio el balandro n.° 5, de yalencia.
De S an tan d er
Se ha celebrado un mitin radical en el que 
hablaron Soriano, Nougués y García Cortés.  ̂
Fueron leídas unas cuartillas de Pérez Gal- 
dós.
De Z arag oza
Los republicanos presentarán en las próxi­
mas elecciones á don Juan Andrés Palomar.
V Leopoldo Romeo se presentará por el mismo 
sitio, con carácter Independiente.
De Valencia
En la Expo ición se ha celebrado la Verbena 
de la Virgen.
En el concurso de feos hubo muchas sorpre­
sas.
\̂2iPrevisi6n Andaluza ha presentado un 
proyecto de exposición comprometiéndose á 
realizar las obras y terminarlas seis días antes 
de la inauguración.
Se ofrece una garantía de 500.000 pesetas. 
De Cádiz
Bañándose en la playa de San Lucas el no­
villero Hermosilias, pereció ahogado. '
Un amigo que le acompañaba quedó en muy 
mal estado.
De Bilbao
La novillada celebrada en la plaza de En­
sanche ha sido mala.
Los portugueses Forcados estuvieron bien en 
su primer toro”y mal en el segundo.
Los dos resultaron lesionados.
Calerito mal y regular.
Matappzuelo mal y peor.
—Se ha verificado la inauguración de la fe­
ria, reinando gran animación.
De Madrid
.1 5  Agosto 1910. 
Saludo
El presidente del Consejo ha recibido un te ­
legrama de Ostende, participándole el mar­
qués de Viana que don Alfonso ha llegado á 
dicho punto, con objeto de saludar á su tía la 
archiduquesa Isabel.
Por la tarde salió para Cowés.
Regi«eso de C analejas
Esta noche nos ha manifestado Merino que 
Canalejas regresó de su finca de Otero, y que 
estuvo en el ministerio á las once y medía, 
donde conferenciaron.
Mitin
En Villena se ha celebrado hoy un mitin que 
organizaron las sociedades de obreros agricul­
tores, para conmemorar el séptimo aniversario 
de su fundación.
Entre los acuerdos que se adoptaron, figura 
el de pedirla inclusión en la léy de accidentes 
del trabajo á los obreros agrícolas.
El ministro considera justa la petición, mani­
festando qué en el proyecto reformando dicha 
Ley tenía de antemano incluido á esos obreros.
L i a  A - l e f f r l a
R estáu ran t y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M éS^IlN E Z
Ser'»;¿jo por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Marín G arcía, 18
Koticias d( la «oclit
¿Y el Bombita?—Con gran insistencia y 
con .muchas probalidades de acierto, se viene 
diciendo hace dias que Ricardo Torres Bom^ 
bita  no se halla en disposición de torear en Má­
laga las dos corridas de festejos del 17 y 18 
del actual, por que no está aun curado de la 
última herida que sufrió.
Es más, se asegura rotundamente que no to­
reará, enviando un sustituto, con lo cual la 
combinación resultará muy distinta de lo ofre­
cido, haciendo desmerecer bastante el cartel.
Junta local de Reformas Socia les.—Maña­
na martes, á las nueve de la noche, se reunirá 
la Junta local de Reformas Sociales en el 
Ayuntamiento.
Matrícula de enseñanza no oficial.—Desde 
mañana martes 16 hasta él 31 del actual, que­
dará abierta la matrícula de enseñanza no ofi­
cial en la Escuela Superior de Comercio.
La comisión á Madrid.—Aunque la comisión 
de concejales que ha de trasladarse á Madrid 
para practicar gestiones relacionadas con la 
transformación del impuesto de consumos, se 
proponía haber salido ayer, no lo efectuó por­
que á última hora tuvo noticia de que no se en­
contraban en Madrid ni elministro de Hacienda, 
ni los señores Sol y Ortega y Salcedo, diputa­
dos á Cortes por esta circunscripción.
El señor, Armasa, que debía acompañar la 
comisión, nó podía tampoco ausentarse de Má­
laga por la enfermedad de persona de su fami­
lia.
Las minorías monárquicas han nombrado á 
los señores Gutiérrez Vázquez, Barceló T o­
rres y España Enciso para que con los señores 
Gómez Chaix, Guerrero Bueno y Pino Ruiz: 
integren la comisión.
Esta espera nuevas noticias para deter minar 
el día de su marcha.
Para las víctimas de la explosión.—El Cen­
tro instructivo obrero del décimo distrito acor­
dó nombrar dos comisiones encargadas de re­
caudar fondos para socorrer á las víctimas de 
la catástrofe ocurrida en la fundición de don 
Manuel Ojeda.
Los comisionados salieron ayer para cumplir 
su cometido, y recorrieron los barrios de la P e­
lusa, Huelln y Camino de Churriana,re candan­
do 107.
Hoy continuará la postulación.
Es digna de encomio la conducta de los so­
cios del Centro instructivo obrero del décimo 
distrito, que se han impuesto la penosa tarea 
de ir de casa en casa para demandar un soco­
rro que alivie la triste suerte de las infortuna­
das víctimas del doloroso accidente.
Colegió de San Fem an d o
Resultado de exámenes oficiales.— Curso de 
1909 á 1910.
Don Ramón López Domínguez.
Castellano. Sobresaliente con matrícula de 
honor.
Geografía general y de Europa. Sobresalien^ 
te con matrícula de Honor.
Nociones de Aritmética y Geometría. Sobre­
saliente con matrícula de honor.
Caligrafía. Sobresaliente,
(Continuará)
Sociedad de maestros peluqueros,—El 
presidente de la Sociedad de maestros pelu­
queros-barberos cita á todos los maestros en 
general á la reunión que sé ha de celebrar hoy 
iunes á las 10 y li2 de la noche en sq ’ocal so­
cial Salinas 1, para tratar un a-^nto de gran in̂  
terés. El Presidente^ utego del Rio.
Muwte r»" —Anoche falleció repen-
en la calle de Camas núm. 2, el an- 
tlano de sesenta y ocho años Francisco Díaz 
Alcántara, viudo y de oficio barbero.
Se  ̂ dió aviso al 'Juzgado instructor corres­
pondiente, que ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslación al depósito.
El herido de anteanoch e.-A yer continua­
ba en el mismo estado de gravedad^ Juan Cas­
tillo Laredo, herido anteanoche en la calle de 
Molina Lario.
Su agresor no ha sido aun capturado.
LOECHES
Aguú mineral natural E n bebida.-^En baño
Purgante.—•Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ce demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. V an^_dejg)tg l^  J^armacias y 
Droguerías, J .‘
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sódicas^ con co ca ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Les pastillas BONALD, p'emií das en varias exposiciííhes cieñiificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare err España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
i
Poliglicerofosfata BONALD. — _Medica- 
mento antineu'’a8ténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enfiqueccr el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, S pesetas. 




FO SFO G LIC ÉR IC O )
Combate las enferm^dgdes del pedio. 
Tuberculosis incipiente catarros bropeo- 
neumónicos, laringo-fa ingeos. Infecciones 
grípa'es, palúdicas, etc , etc.
Fr@(:ip del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, X ú ñ m  d® Aypp (aptes Go rgé' 
ra, 17). Madrid. I
Callos y Durezas
jí íEi ios p ies. Curan segura y radicalmente á  los cinco dias de usarlo
eallicida abras X ifra
A la orlmera a*'llcación ceaa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuchs 
con fra s c o , p in ce l ^Instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga m  todas lai 
temadas Voroguerías.—Advertimos que se expenden multitud de Imitaciones y falsiflcaci ..nea de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y aeredítadas, exigiendo el nombre ABRAS XI 
PRA Véndese en Málaga en todas laa Farmacia* y Droguerías.
Después de dos concursos entre 
*  las mejores fábricas de relojes, el 
Gobierno italiano dió la preferen­
cia al ZENITH, habiendo adquiri­
do en el espacio de dos años 8.000 
relojes ZENITH para los ferroca­
rriles.
• Los espléndidos resultados ob­
tenidos por el reloj ZENITH en 
los últimos concursos del Obser­
vatorio Astronómieo..díi Ncucha- 
tel (Suiza) lo colocan á !a eabe.- 
za de las primeras marcas cono- 
! cidas.
pe tenia en las
principales relojerías
plantas maratlllosas
Que curan males de orinas, re  
piedra, riñones estómago, híga­
do el cólico ngffítico, piatrlz jí 
flujos de sangre, etc., estos ma­
les, aunque sean crói^cos y do­
lorosos. La Ciencia lo certifica. 
De vpnta: Farmacia de Canales, 
de Pétez Quzroáp y A. Caffqrp- 
, na. En Antequera: Don Ildefons 
so Mir. Más detalles oon Impre­
sos al célebre herbolario don 
JuanBernal García, calle de la 
Victoria número 46 Málaga 
Gb« pgtentp, marca registrada 
Paquetead cajas qué" no> sean 
adquiridas en los depósitos, son 
falsificadas.—.fierrtd/.
Para cuidar rdños
se desea mujer formal. Infor­
mará tn esta Adminii tráción.
0. flnloDlo Blanco é Mi
Alamos 39
Acaba de recibir án nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
lia dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras Ineervlbles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y osifica por el 
más moderno sistema.
Todas la* operaciones artísti­
cas y quirárgicas i  precios mny 
reducíaos.
Se hace la extracción de mue­




Depósito de Hielo á precio 
dp fábric^i. - Cglje de Castelar 
antes Martínez 16 fréti-e & 
Massó. ____________ _
LA SOLUCIÓN
Qg((e Si viemf^j í̂ > MMri4 
T e lé ito iio  l é S f  
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certjijeados de Úhima 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de cjases 
pagiva§, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal dp todas ciases. 
MODÍCOS HQNORÁRIQS
De Bélgica
Portland y Romano íuaerleres 
Gran Depótito. Precio* d? Fá­
brica. «
Huerto del Conde 12 
Azulejos y Lozetas refractarias
A L Q m A
En calle de Torrijos, número 
43, ee alquila un local pro Ío 
para almacén, con un grifo da 
hgqa de forremolipoíá; en p  
pesetas mensuales. Para su 
ajuste calle Martínez deAgul- 
larnám'ros 10 y 12.
ÍA RQPA QUE m u
A LA HaWlANiDAD *
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Sociedad indoima de Sepres á prima Gja
C O N T R A  IN C E N D IO S
FUNDADA EN PARIS EL AÑO 1843
Esta Compañía es una de las más conocidas en Franela. Debido á la pericia de su 
es también una de las más sólidamente establecidas: Las cifras siguientes sacadas año 1908, dan una idea de e.lo. «.«Kuienies, sacadas de ¡a Memoria del
En e' tra ’scurso el aflto.l908, la Compañía ha pagado á 6.780 ase'- . . .  i i , j  ^
ciones por siniestros de 4.583,584,13 de francos. -*arádo8 un total de indemniza-
Desde su fundación, hasta el 31 de Diciembre de ipn  ̂ ..t ...t j  
indem ización par siniestro, es de 187.051 y el ♦ ' , ñümero de asegurados que han recibido
de francos. ■ Indemnizaciones pagadas es de 131.229 644*68
En cuanto á los capitales  ̂  ̂ ,




lista aereditada casa efectúa toda clase de Instalación* 
Facionés de luz eléctrica, do timbres y moto»'"'- ^
Cuenta además con un eito»— __ .r*” , x, j  j
Í S ?  Sohéroia, tales como tulipas, pantallas, pUas, glo-
S e c t K d f   ̂ artículos de fantasía en ej raiíio de
adelmite*^  ̂  ̂colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
de lámparas, sobresaliendo lae 
i®* ránialo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips,' con lae 
 ̂ un 7 í? por 100 de economía en el consumo.
mihiinn ®”j d^®o de conceder toda clase de facilidades ai 
PUDuco, verifica instalaciones de t(nib‘e* ©n alquiler menstia].
.. Ai -  seguros y toda clase de informes, diríjanse al s-.ñordon JUAN DE TORRES RIVERA 
uirector Partí cu ar de la Compañía, peora Málaga y su Provincia. «-i v c k a ,
Calle Méndez Ñúñez número /, entresuelo
DE IMITACIOSiES
E l  c i t r a t o »  
d e  I M a g n e s i a  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante
que puede tomaisé 
con perfecia segun­
dad duiante, tod» el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matuiina*. obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la pie!.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En F a r m a c i a s .  — D e s c o n f i a r  dfe ^ m ltóelopas
ñs
&
.E l c i t r a t e  de 
Magnesia Granu­
lado E fervescen ­
te de Bishop, ori­
ginalmente inyenta- 
00 por Alfred Bis­
hop,.es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cuu 
dado en exigir que 
cada frasco Reve e! 
nombre y las señas 
dé Alpreo Bishop, 
48, Speiman Stree* 
London- ■
)IIUssa|{fies «arfUnics Marsella
H0dón cQji los de la  ̂Nueva-Zelanda, en cotnbN
J Í c m s iS  bÍ»'*'®  NAVEGACION MIXTA que
f  ttu- • regulares de Málaga cada H.días ó *ean los miér-
-.wo ae cada dos semanas.
Paca informes y más detalles pueden dirigirse á su re^sentante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chali. Josefa Ugarte Barnentos. 26
Licor Láprade
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—CoUín y Comp.^ París.
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada.
— BS»^
Muy barato
Se vende por tener que ausen* 
tarse su dueño, un motor de ja  
sistema Otto. de dos caballos y 
en muy buen estado.
Puede verse trabalando en 
calle del Carmen 37, Farmacia,
S e vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
S e i*eoiben esgueBas 
fú n eb res jpara su  
in serción  en e s te  
periódscohasta la s
cu a tro  de la m a- 
d ru gada.
it-.
Dos ediciones E L  P O U L A Resffwwawr»'» j...... .
Lunes 15 de Ag:Gsto de lOlo
ABOGADOS
Aidsna FTsuiáscó, Calderón de la Barca» 3. 
Armaba Pedro A., Moreno CarbcHiero 4. 
Barrei'e Práí Juan, Moreno Moraroy 3.
Bíiaíes U reraSebastíin, San Franelseo 15. 
Caiaíat iíménez.^riqu^, Andrés Pérez, 15 
Ca o FloíéáRobSft^ *, Nicasid Gallé 1.
Cuparrds Remar© Rafasl, Marq iés GHadlaro 3. 
Díaz de Escobar Marelso, Cárcer 2¿
Dominguez Fernández Manuel, R. Frangueto 3. 
Etitrada Veiasco Ai^el, Doeíor, Dáyíía f l .  
Estrada festrádá lose, Casapalirii 1.
*-!»-• _s_A í#%
üs aa u un i
Fernández Gutiéfteíi Antonio, Duque Victoria 2 
Marrñtol Cóntreras Rafael, Ora natía 88,& A ̂ v.t  ̂ Afñ «VI ̂  m 1 w
Granada 61.
iVlCílUa i»
Moraga Palanca Antonio Torrijos 113.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nqguás, Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Oíaíía Ósortó Miguel, San Juan 82,
Ortega MUSóz, Benito, Oió?aga 2.
Peraita Ápezíegüla Juan, Ma ticda 40,
Peralta Bandsen Juan Luis, Alameda 40. 
í^süefio de las Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
R4vero Ruiz Carlos, Alcazabiila 3. ^
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mpnfoy 2. 
Rosaííb Bergóii M^uel, Cerrólo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61 *
Sáuchez jtniénez Antonio,Plaza de Riego 34,3,‘ 
Sierra Motladó t-uis, Huerto del Conde 9. 
Vázrue, G ^ a « é 8 M ¿ ^ V  Marqués Lar 7
Garda Muñoz Rafael, V róSia  1
Gon zález LuqueACA9EM1AS DE D ^ J O
n ménez Cuenca Ram^n» Cdd©* eria 12. 
Matarredona Antonio, .
Muñoz írene  ̂Lagunillas „  t**,, ¿noAPCSACÁDEISSfA ESPECIAL DE CORREOS Y  TBL
Calie Fráñcisco Masó 7i 
Msriblahca nútn. 19, 2.*'
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8. _
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Cmtnen os.
AGENTES DE MINAS
Vean Peder ico F.i Cister 11
AGENCIAS DE NEGOCIOS
La Activida d, Caouchlnos Í6, prlnwípai. 
AGENTES DE C CMISIÓN, ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los,M,oros ‘ • 
Gallego Ausar Juan, Carros 1. ,  ,, ,3
Giménez Domingo, Cortina del Muelle * 
Ouerrero y O.*, I .  ea C., S a n  Juan de DOT H 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo b. Figu * 
Iglesias Juan, Mesón ds Vélez 2. 
jlén  del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
Pagés José Sánchez Fásíor i 2.
PozoJulfé, Sírachan 3. ,̂ n<=s
Rico Robles Pedro, Avenida S. Crooke 27.
Robles E n r iq u e , Alameda Principal i 1. 
w'-Ulo G a v a r ró n  Joaquín, xAveniila Crooke.
í - -  trigueros. Alameda principal 37. 
Taiile.er» Antonio, San Juan de Dios Í4
Teiíez Sarmieniv . ‘ Miliana.
Vilaplana v Manln, o i'-íáu f Chooke,Vives Hermanos, Avenida En . .  *. ^
AGUA DE SODA Y tíA lEOSAS 
E! Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalanáj SanlaRc sa? .
ALMACE^ JES DE .MADERAS 
Corpa Francisco, Molla i Larios 5.
Sobrinos de J, Hetfeti .fajardo. Castelar 5. 
Hilos de P. Valls, Doctor DávUa 45.
ALMAC áN DE PAPEL
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENHTAS DB CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Sírachan.
Mata V C.‘ , Hoyo dé Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9- 
Peña Bandera Antonio, Arnola.
ALMACENISTAS Cffi COLONIALEb 
Maroues Torrijos 106.
Simón Caatel á. 3*1 ^'ij^^^SÍÍ^Domineo 4 y 6 
Hijos de Francisco Pe..^s. *5|¡: p°5e?|r 5  ̂ ' 
Sobrinos de J. Herrera Faja. 30, ya|te.ar o. 
Francisco Torree, Fernán Gpnzaiez.^^. 
Eduardo Fernández. Marqués de laTanifcfa^eJ 
Arfoyo y Mórillái Müró de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, g ?̂gasta H- 
Francisco Solis, Trinidad Grunq.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hilos de Francisco uarcía Aguilar, Santos d.
Pelaez Bermádez, Torrilos.
i '  •'•A Martínez, Strachan T y 9.
Leanuiv ’T'órrljos.
Peláez,Luis de hierro
ALMALt.. ' '««oja 20,
B:eza Antonios, en C.,. Al., -a«
ALMACENiStAS DE VINoy. ^  ^
Diez Correa Edúáfdo, San luah dé Dios . 
García Jiménez José, Andr^M\lí|5?;:, «o 
González Luna Alfonso, P.^artto Domingo 28 
Paris Ramón, Cañudo de San Bero|rdq 17. 
Sanche RuedaEduardP, Alameda 48.
Vaíiejo Hermanos, Dos Acsrua 5.
ALPARGATERIA
Diez Pomares José, Carmen 19
Mancera Juan, Hoyo de Rspariero I.
Portales Juan, Calderón de ja  Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar^b.  ̂
Liorens Díaz Manuel, Duque fie la Victoria 13 
Rivera Verá Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE quintas 
B lancard Fianclscp, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmoíiajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, TprrijOb 46.
BICICLETi'S
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS ,
Bordados con máquina S in g e r .y ic to ^  2
Bordados en blanco. Rambla f 3 ,/ dusa. 
Bsrdados„con máquina ^idorla 120 p
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos i.
 ̂  ̂ boterIas
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Msrqués de Larios 2.
Talé de la Marina, Avenida oe E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E.
Príncipe, Plaza de la
Jíomero Alfonso, Juan de Padilla 13. _
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la 
Vinícola, Marqués de Lanos 6
CALDERERO MECANK^ _
CAMISBRIAS -
Casero y Toledano, .Salvago,14 y 16,
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José. Molina Urlps 5 y Carmen 45.
Moliaajosé, Calderón déla Barca 1.
Torres Kálad, Alameda
Garda Manuel, tw l jo s  29.
Garda Rafáel,. AiaíhQá 5.
Pérez Jiménez Antonio,
P in o  Miguel, Don Juan Góm ez^.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 16.
í -
Román Manuel, Puerta dd Mar 14.
CARPINTEROS ^
Bravo Antonio, Alameda fie Carlos Haes !• 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanes, Alameíá.41.
Ghiqiiiila Fernauüo, Piaza de! GbispoZ.
González Manuel, Alameda principal 11.
González Migitol, Alameda dé Colón 16. ¡
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26.
; c a r r u a je s  DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6. 
c a s a  m  c o m id a
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria RuSna, CaídereriáJ 12. ^
c a s a s  DE PP^ÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
■ CHACmERÍAS
Bandera Pedro, Éspecerias 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maquéela Francisco 
(Depósito) Piaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M Martos, Granada 61. 
Zalabirdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arricia.i4- 
Gutiérrez González José,'M.ármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda princlpai 48. 
Jvíartinez Leandro, Sírachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascuel Tamás, Santa Lucía í4.
CERVECERÍAS ^  -
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pá^ge Heredia. 
Mediterráneo, SSarqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza dé la Conatitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Qj^cia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Piaza Constitución 40.
Román Manuel, Aíameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada 88.
COLEGIOS, . o
Acsdémfa Civicó MUítar, Correo Viejo ?. 
Aeadeaiia Española, Marín _
Academia especial de Correos, Be^idS 57, pral. 
Academia de instrucción, Pozos Duiets 13. 
Acatíéuíia Nacional, Juan j  RelpslUas ¿o.
Centro Politécnico, Doctor Dávlia 29. „
Colegio del Corazón dé Jesús. G. del MueJie 101 
Idem de Sán Antonio, PDza Toros Vieja 5.
Idem de San Bérhardo, Plaza tíeli/aTbó.u, 35.*
Idem de San Fernárido, Victoria 9. ^ ..
Ídem de San Ildefonso, Dos Aceras z2.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97,
San José, Kobleja 2, ^  « ,0Idem de San Luis Gonzag?, Peña 19.
Nuest c. Señora de las Nieves, Nqhleja 2.
Ir em de San Patricio, Gafcerán;40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ideut de San Leandro, Cánovas del Castil.o 19 
Idem fie San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idéra de Santa María Magdalena, Idem 29.
Éscuelás Evangélicas, Torrijos _09»
Escuela Protestante, Torrijos 2'5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda IBi,
ArandaJosé,Hpz28- 
Cabrera Indalecio, Torrijog p .
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino deí, Cá3télar 8.
Conde Mjgügiy Molina Laño 2. 
gotide y Teilez, Cisneros 49., „  . _
Antonio^ Cobertizo del Conde ^
gaivadof, San Juan de Dios 45. 
WmlHÍeTíManfié:;,. » » « « ,  W  tey  24.
García Ramón, Mármoles 55.: . .
S m e z  Losilla Lucio, Sebastian Souvírón 3 1
González Antonio, Ciarieros 54; _
Heras Saturnino de las, Juan Oo*bqz 23,
Herrera Francisco, TofHjos 57 y.Oálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 3 ^
Oámez Qaesada José, M. de la P|Biega 60. 
Llñán Serrano Lhciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Tortijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuei, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migue! de las, CNnercs 52.
Ramos Rafael, San luán 48.
Rosado Luis, Tofíijos 2.
Ruiz Diago A^apito, Trinidad,#.
Ruiz Molina José, Oarcerán 24.
Saavédra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara^, bajo.
Caballero José María# Coronado 3- ^
García Caballero Juan, 2.
González Martin, Cayeron de íaBarca 4- 
Guerrero Madugño LeopoldOjParras 7.
Río Domingo, Marqués ,áé la
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
eÓNFECCiON pE ROPA BUNGA
La Novedad Plaza de la Cónstíiucion 42, praL
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
, ,  Cájp&rg Bonifacio, San Juan 43̂
Aivá.. ■ Aeera de la Marina 21.
Carrasco Ai.., --.x Rediag 7i
Ch< parro Ju a j; Pa-v^ as.
GarcíaManin Mária, .o
MahcFm §ul2 Antonio, 132
Cristóbal Marque - Merino, Granad
Márquez Merino José, §aPja L|0í|, 3,
Montoro Martínez Antonio, Santo María u , 
Pérez Prieto Viuda «I®
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez Zoffillá José, Torraos ^
FacquersonCCarlos),Avenida Enrique ^
13 y 15.
Msc-Andréüs y Compañía, Ídem 12.
Rosillo (Joáqa!»). Avenida de |“ 9“e
vixn-̂ s Hermanos. Avenida de Enrique wrooKe
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rívas 12. 
DELINEANTE
Fernández de! Villar José, Mazarredo 3, 
SalazarMiguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1. 
l-d^arjo Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, pise 2.®, ^
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costttución 6. 
Zafia Francisco, Comedias 8 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ .TOP.REFACTO 
M a r c a  «La E s í f ella», T o r r i jo s  8 6 . . ,  «
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, o.
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 
d r o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l. o-
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43
Martin Palomo M., Granada 83.
Peláez José, Torrijós 81 
Pládenay López, Hor^ 14.
H a fn er etc. W ie n k e n , T o r r i jo s  112.
ELECTRICISTAS ^
Ruiz Luis, Aníonio’Luls Carrión 15.
Salas Cándido, Sauía Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso ÍQ, portería,
e n c u a d e r n a c io n e s  
González Pérez Juan, Hlnestrosa lo.
Viána Cárdenas Francisco, Mártires I I ..  
ESTANCO
Olmo José, Cisíer 2.
ESTUCADOR ADORNISTA
Avala Martínez Manuel, Vicíoriaoa.
EXPORTADORES DE P E S C A R  
Hidalgo Anaya José. San juande pios 25. 
Martín Rofifíguez Diego, Moíma Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Malpica. 
rHeBueno y rmano José, MeJitílvU- 
Búrgeis y Maessó Antonio, 15. Cristia, o.
Calvet y C.*, S . en G., Dr Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almanaa;—
Garreí y C.*, Huerta Alía.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S, en.C , Salpica 4. 
Jifiiénez y-Lsuihoíe. Torca Vieja Í7.
Krauel Carlos j., Esqüíiache í2- 
López Hermanos,' Sálamspca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo ?
Moreno Mazón Hijos Dr. Dayila^b,
Nagcl Disdier Hermanos, Paseo.de los liios. 
Fríes y C.^ Adolfo, Reáing 
Ramos Power José, CLíifta»cí.s.
Reín y C.% Df. Dáyiia.
Ruiz y Albéit, Eslava 4. _
Ramos Téílez, hijo y nieto, Cotístonesa. 
Sangufneíl Santiago, Augusto is. Hgueroa 2. 
Solano Erpestoi Llano de Doña 1 f|n:.daiH2. 
Torres y Herm-ano Adolfo, Pf,seo de ios Tíloa.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, C arvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Sírachan 1.
FÁBRICA DE A L fiR EgíA  
Rodríguez Fernando, Montaño 9*
Viuda de Cerón» Alameda Cspuclynps 22 y 24.
Viuda de Luis Moreno, Buerto Parejo 19; 
FABRICA DE ASÉ RAR
LeiSesmá Riéumont Manuel, Sán Nicolás 23.
. FÁBRICA Dg CAL Y a l f a r e r ía
Viuda de Juan Ddwinguez, Gasino de Suarez.
EÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7. .,
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Edqardp, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada ?l.
FABRICA: DE ESTUCHES
Velasco Leandro, Ajameda ú% C pión 18.
FABRICA DS GUITARRAS 
torca Antonio, Torrijos 65,
f a b r ic a  DE PLATERIA 
PabóH Aaíonlp, Ba^gs 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«Ef Diluvio» S&ntelffió Í4.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12,
«La bla», calie de San Agustín 13.
fabrica DE HARINAS
Roídén Tpodoró, Cuáftfles ?7 y S-aUtre 2.
f a b r ic a  DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Menfiivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno ¡osé, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE .
Qchoa José, Postigo Árance i7.
Qáive? Ruiz Mariano, Alatnpf 5.
FARÁlACÉUTieOS
Aragoncillo González Áníonio, Mariblanca I. 
Aragpncillo González Cipriano, Nicasio Calle L 
Caftorena Lombardo Antonio, M. de Larios 12
LIBRHIIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández (Jándioo, Molina Lario 6.
UBROS DE l a n c e
Muñoz Enrique, Lagunillas nüra. 33,
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José,,San Juan 78.
Sánchez RieSrdo; tlasfcfer 8.
LAMPICTERIAS
Cuadrado Francisco, Fiara Aduana IH* 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco,, Trinidad Qrund 19.
Viuda de RámónPárfaga, San Juan de Dios 9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael ComédiasS;
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE C O ^ R  
CompañíaFabrU Singer, Angel!.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montolbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle yiejó 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Héredia 28 
MARMOLISTAS
Baeza Viána Rafael, Santamaría 17»
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enriqu-s, Giste? 5.
Argamasílla Licera Aníonip, Comediáis 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de, la Paniega 41 
García de, la Roca Rafáelv Muelle Viejo 17 
Gómez Coito Adolfo, Plaza, de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Saníamaria 7. 
impenííieréjosé, Molina Lario 5..
Lazárraga Pabló, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppelí Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugeni^ Ramón Franquplo 8.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Gruño, 6 
Rivera Francisco, Sebastián SouvlJón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijós 46.
Rosso Laur# ano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admuhdq, CsMorerto 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Vlliar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisickClarence, Vendeja ?.
Zalabardo Zoilo Z., te jón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MusjERO.
Rodríguez España José, Puerto «̂ e lá Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cíísííán 39,
MODISTA ' ,
.Mafia Florido Ana, .Marqués de Larios 6. (MU' 
dista de sombreros).
Sierra Fernández Slária de la, San Francisco lO 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Cgrmen,: Bolsa §.
Ruiz Mussi Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PríníJuan, Granadas.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espiídora José, Marqués de Larjos 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J, Rélosillás 22.
Gea Francisco, Cánovas de! Cástilíp 46.
.MÜ3IpA'¥ PIAHúS ‘
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Oriíz y CussÓ, Martínez de la Vega Í7.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto ?,
Castillo García Jqs# tíél,Marííhez de la Vega í 3, 
Bárroso Ledesmájuan, Ajaraedá Carlos Haes 4 
DlSz tréyiUa Francisco, Marqués de Laríps 6- 
Herrpro Sovíl}§ Antqiilo, Móreup. CJarbonéro 2. 
V Jlárejo Francisco, Luis de Velázq^éz 5, 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Qranadi 3J,
López Planas ÍDáé, Granada Ó4.
Narváez jeróalmo, Nueva 3.
ORTOPEO’ ^
Gim$«^2;-guenca Ramón, Plaza San Fraccisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37,
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victeria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS,
Baro Lanza Juan, Compañia 4p.
Jiménez Ma'tín Pedro, Trinidad 108.
Us
X S X S r!,n C k
Depósito, Torrijos H3.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xíll 4-
CONSTRUCCION DE CARRUAOE8
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja O.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Muelle 27
Argentina, Enrique Muelle.27
Austfia-Hungria, Federico
Chite, A- de Burgos Matsso, Don Cristian p,
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Mué le 
Ecuador, José NageVDistíier, Paseo de Sancha 
S a , i ü e f d e  A^el, Tomás Hcrefiia 27.
Haití, Antonio Bátceíó^^Torfijos 31 
Honfiu.as, Isidro Ron. Antontó Lm|grrró^ le 
Italia, JoséCarlos Bruna, Plaza de Riego 2, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perúf José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rain Arwu,
Suecia, Carlos J. Krauel, iJn in »Turqulajerónimo Guerrero,San Juan de Dios 1.
' c o r r e d o r e s  Dg COMERCIO 
Fs2*Q Francisco, Martínez de la Vfega 1.
Gómez de Cádiz Pláeido, Torrijos 64.  ̂
karzó Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez ísHró, Gómediáá 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel ALedlña, Moreno Mazón 15.
José del Nido, Cister 9. HabiUtqdo.
CUCHILLERIA,
Castilto Luis del.jTorrljos 12. \
c o r r e d o r  MARITIMO Y FLETAMENTOS ^
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. c
CURTIDOS
Xíasíro Martín Francisco, F. Monsalve 2,
Mir Cousino A-, Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerto Nueva |7.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríei  ̂Santa Mar Ja 7. .
Río Guerfefo Fíancispo del.M. de Í4;P8BÍega22.
Soto Pérez José, Mf rmpíes 17.
ye^íosa Ramón regente farmfda Carreterías 86
pÉlRRÉfHálí^
Arribóte y Pascual, Santf Míffía JS .
Franquelo Antolín, NUevá 41.
Goux Julio, Salvago 12. _  ̂ - i .
Guerrero fpss, Mmgués de Lajiós m
Luque SáñcTiez' Aníbiii'oi "M; de te Paniega 4d
Jiménez Sixto, CompaíHa,47. 
'Mira3iolÍ*“Én.Aíbóñdígá9í ^
Rodríguez PernandOí *2hto| 4  >’ ¡Panada 31 
Temboury Pedro, MafqUéS fie Lariov 6.
' FOmA':"
Jiménez Mercedes,.Sánchez Pastor 
 ̂ pOtÓGÍtAFOS
Calcerrada Veremimdof Acera de la Marina 13. 
JitnénfzLjjpeii§;TeU|e,.^..<^ ^
López Demetrio, LrBprio . « m  í?.
Muchart Fraccisco, Plaza de la Constitución 22.
Sánchez Agustín»'̂ Bl LoáUv Mártires.
Rey Manuel, Comedias; 16; '
FgyTASYLÉOyMBRES
Fernández KorbéHb, méíéado Alfonso )ÜI 
Gómez González Erancisqo, Ídem.
García AlmendroTáiiríque, idem.
Fundas, PARA BOTELLAS 
García José, Ollérias 17.
FUNFRAmAS
Anaya Enrique,- Áíosquei’a 5.
Bacó Arturo, Comediasi 12.
Cabrera Julio, Mosquera 10. , o
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2 . 
San Cayetano, Mosquera U.
f u n d ic io n e s ;.
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Piaza Mártires ?. 
Somodeviilajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda ?. ^
GRAMÓFONOS y PISCOS V  
Gen francisco, Cánovas de! Castillo 46.
HiÉRROS USADOS ■
Bravo Rüíz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS-
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su prov!ncia,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo i 1. '
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nupva 40,
Sierra Pederlcoj Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6 
Rio Quefrero Francisco, M. Paniega 22.
laire Carlos, Calderería 3 y 5 
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Gonstituclón 38- 
Ps ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina iígudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
VillarManuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AQRlfrlENSQRE?
Leal Qáivez Enrique, Gómez Saiazar 23, 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74. 
PETROLí O
Benítez Antonio, Herrei ía del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capuiino jáuregul Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matafredoua Antonio, Frailes 19.
.  ̂ PIROTECNICO
TorcqilOvMorenoJosé, Isabel la Católica 15, 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña É., M^rquás de Lpios 3.
Duárfé LeópoidÓ, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonut, Máiíjres %.
Pabóa Ahíónto, ^ómpáma 29 y 31.
SoraódevUia José, Nueva 46 y 48,
PROCURADOe»*
6fUZ;Meíénd£z Emilio, Victoria 1.
Durán Rafaej .M/, SanJuan.dg DiÓS 31. 
Gallardo .MenáókáBlsgó, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro fie Torrea José, Saa Bernardo 3. 
Ponce de León José, ? án Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alámós d.
Guerrero Añtónio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez EmlUo, Trinidád Grund 1.
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. i
REPRESENTANTE DE VINO
Lepara José, Pasage Monsalve 2.
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 45. 
REPRESSNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado Mafia Joaquín, Piaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta..
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo,
RECiOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, M^rmoiés 73. 
SASTRERÍAS
AlraOguera Juan, Camas 4.
Aran& Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brúrt Carlos, Carvajal; ^
City of Lóndón,Plaza de la Conetiíución, 6 al 14 
Cantono Pérez José, Nicasio Caito 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno,Juan de la Cruz,Pasage.de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón. Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Paáfof.
Ramos Jiméiíez Sálvádor, Nueva f 0.
Ruiz González Bernardo, Piaza Constitución 6. 
Sáéttz l^íix S. én C , Sagasta 2i 
Santa Cruz Santiago, Nuev.«5 42.
Travesedo Prieto Cayeíauo, Carvajal 25.
SALÓN DE p e l u q u e r ía  
Conejo Manuel, Ginetes 16. ^
Muñoz Po^o Franeisco, Santa María 17. r; ' ' 
Mata Germán, San Juan d,é Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alüance, A lameáa de Haes 6»
El, Día Sírachan, 1.
Generái ácciüení Bre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. ; -
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London acá. Gtobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián ¡Soavirén 4 y 6. 
Norwich Unión FÍre, Ala qué» de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28 
Royal Exchange, Martiñez dé la Vega I. 
Unióny Fénix Espí fiol, Alameda de .Gi Háes 3»
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez,/E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Nayas Jiménez Francisco, Po;sOs Dulces 1, , 
Vahees Pedro, M. ^aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Jo§é Sánchez Gallego, Callejones I.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER b É  BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 5?.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez,Rkfael, Calderería 3 y-5.
TALLER DE CERRÁJÉRfÁ 
Ramírez Rafael, Torríjos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., CInteriaT y 3.
. TALLER d e ; QUARNlCiONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14, 
t a l l e r e s  DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Gafcia 11.
Tá ller  DE t a l a b a r t e r ía
Liñán Manuel, Málaga 143.
TÁLLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Glnés .Manuel, Carmen S?. ,
Teruel Ántonje,'poirílas ^3.’ ,
Raizürbanó Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D 2 PINTURA OE QOCHÉS
Calvo Gabriel, Sargento .
Pajoigo, (hijo de Ju.áh. Uácibay 9.
TALLERaS DE PINTURA 
Bustinduy P., Caríina del Maeíle 5 y 7.
Cáno Hertfióso Miguel, Capuchinos 35,
Martos Bueno José, Malplcso 4.
Montero Cabello |qaé, Cortina d&í 
MyriUo y Arroyo, A U G z a r i ‘ 
TALLERB'^''
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
GUARO




Furest Manuel, chacina al por mayor. 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vln.i 
fabricante de agtiardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazóh.
RONDA
Cabrera.Loyaza José, midico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González SHes Manuel, representaciones 
Hoyos Vela Manuel, alba^onería y talabártP,( 
Jiménez López Antonio, raaestrode obras
Martín Guerrero Francisco, procurador 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano .Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogadri.
Pino Vallejo Francisco, pasíeler ía y confite,i.
Siles y Ortega, banqueros y íej,cita. ■
Ventura Martínez Aníónio,Abogádo.
VÉLEZ-AIÁLAGA '
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado,
Franquelo Antonio, fábrica dé fideos.
Laza Modesto, farmaci.n, San Fradcíáco 8 
López José, platería, Alhóíifiiga 29,
Morel AíanuéL, farmacia, Piedad. 7;
Nieto Francisco, procurador,
CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Auroial
- Aceites de oliva
A íá entrada, 12-25 á 12‘50 ptos. los II ii2 k. 
A lco h o l
Con derechos pagados, 200 pías, hectolitro.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas, arroba, 
«León»,9‘2 5 á 9 ‘50id.
Brlí'toníe «Gato*, baúl de cien cafitas, 16 M 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id 
j Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6’25 ptas.árrobá- 
Trigo flor, de 6‘50 á 7^50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno üe-prímera, S9 á 40 ptas, tov íOOk. 
Moreno corriente^ 37 á 38 Ifi. ’
Blanco de primera, 42 á 43 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 63 á 64 id,
AiZúcar de caña
Caña de primrraj 13‘25 á Í3'50 ptos. arroba. 
Gaña de segunda, de 13‘12 á I3'25i 
Cortadillo de primera,, 16*40 á í6'7.5. 
Cortadillo de Séguada, 16 á I6'25 id.
Pilones de 1.» fie 16.25 á la 50 to ' 
Plaquetas de id. 16,50 á 1675 id.
Casqueado de id. fie J6 ‘25 á i8 ‘.50M
Azúc ar de remolacha:
Florete 13,70 á 14 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16‘50 id.
• Bacalao . ‘ 1 
Noruego 2.% de 49 á 50 ib i46 kllca. ' ‘ 
ídem 2.*, de 39 á 40 les 46 i aem '
Islandia, fie 43 á 44 los 46 ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á
Fernando Póo, ID'*'  ̂ , «A h  ^
GuáyaquiL//55ná1d.
Muelle 11.
Gaile*"* ‘ utí REPARACIONESo/üz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
.Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóñez José, Martínez ÁgaJar 17. 
t e j i d o s
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Féltz, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Fíaaci.co, Granada 27.
Escaraiüa Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60í 
Enrique Espejo, Granada 53í 
La Victoriano, Cobertizo del Cóiide í.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torríjoa 48 y 64. ' --------- J -Simó Gonzalp, Torrijos 54 y Santa Lucía 5. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 40 
Vallejo José, Granada 1?, 33 y 49.
VACUNA DÉ TERNERA
Zalabardo Zoiip Z., Tejón y Rodrlguéz 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
- VETERINARIOS
Alvarez Pérez jo-sé,J. Ugart^ Bsíríeníos 24¿ 
López Sánchez José, Asdrés Mellado 3, 
Martin Máifinez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes §.
Cafés
Mo.ka superior, de 190 á 200 ptas, quintal 
Gáracolilló superibr, de 170 á 17-5.
Caracoüílo segunda, dé 140 á 144.
Puerto R.too supéríór, de 150 á 160,
Hacienda, de 160 á 170 
Glases'corrientes, fie 130 á 140.
Tostado primera superior, 1 7̂5 á P88 librá. i  
Tostado segunda, de 1*50 á 1*60. ;  r.
Carbones I
Mineral Cardif, 45 ptas. ios 1.000. . 1
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
T « . (Cereales y legumbres
Judías largas Valencia, de 55 á 56 It s ICOkil 
Judias largas mpírileñas, de 53 á 54 id.
Judías cortos asiurianas, no hay. 1
judias extranjeras cortos, no hay. 
Trigosblanquillos, lOOkilos. v31, 0 á 32 id. : 
Trigo recio, 100 Id, de 32,50 á 33 id. j i  
Cebada del país, de 20,50 á 20 75 los 110 kíllj 
Alpiste del pais, de 29 á 30 los lüO kilos.
Idem fie Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas cochineras, dé 25 á 26 tos 100 kilos.
ÍS á 19 los ico  kilos. 
Matalahúga, dé 20 á'2Ü‘5íflos 28 kilos, 
w-ominos del pais de 1 á t ‘05el k îo, 
AUzamuces, de .I7.á48 ios lüu kilos  ̂
Garbanzos menudos, 16 á 17 los 51 -¡2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 20 ¿ '̂ -7,' 
Garbanzos gordos, fie 27 á 23.
Idem padrón de 30 á 35.
Garbanzos finos, segü/T clase.
Chacinas
i
Sártdiez dé León ÁgustíH, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblánca 14.
Segslerva Manuel, Telóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, - ortina del AÍufelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38..
BauípoulePierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F.,Casapalma 3.
Vega del Castillo Máríín, Juan J.-RelPíiHa 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
MhñQz Enrique, Lagunillás 33.
PROFESORAS EN PARTO:
Ocaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis Velázquez-3.
Luque y Arando ¿ Nueva^i.
' Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mármolejo Aníüsito, Granada í ;
Revuelto León, Grínada,34al 40*i 
Viíf Iba Luís, Torrijos 108.
r e l o je r ía s :
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Geronrmó Narvaez, .Especefias 25.
Liehf Oscar, Torrijos 49',
Pabón Antonio, Ünerjas §3.
Pacheco Francisco, Gran áda 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitución
ALOZAINA ■
SepúlvedaSepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
AvJlés Glralfiez ManUel^CóIoniaíes.
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco, Estepa 66,: zápateíía. 
López Moliaajosé María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lacena 13,botinero 
Navas Diegó, tocinería y semilíasi 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza;
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párraga Eurique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE '
Farfugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTÁkA
Mora Sánchez Juan, maertiro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés.comisionesv representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco^ comisiones. 
EStÉPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón fie pescados. 
González Martín Francisco, éarpíntería.
Jeréz Mamiolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. 
NovalChacón José, id.
Rodrlpez Cano Juan, barbería 
Ruiz Manuel, construcciones y 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
GAUCIN
Qaida Sánchez Juan, droguería.
lattiones del pais de 3 á 3‘50 pesetas kilo. | 
Idemtoiidórranos, Id;, 4 á 4’24 id id, ■*:
id. ástuTíanbs, tojédasin5*fca.s, 4 á 4‘50i<l. ¡¡l* | 
id. Morrison azucarados, 3*50 á 4 id. id. X
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich,-de 6 á 7 id. id. t
Id. M-álaga, buena dase, de 4*t0 á 4"^ id- 
Costilla de cerdo, no hay.
Tocino añejo 2, Í5 á 2,25 id. id.
Tocino fresco fie 1*60 á l ‘70,
Estos precios son con dWechbs pagados.
Especias
Pimienta negra, da i53á 160 oías, quintal. 
Cíaviiiosde Zamríbar, fie 170‘á 172 id.
Madre clavo en grano, fie 155 á 157 id, 
Genjibre africano, fiéJ7£J á 175 fd.
Azafrán fie primera, de 55 á 56 la libra. 
Azafrán de segunda, de 40 s 25.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 ios 4C0 grafflO| 
Recortes de id. 1*75,
Pura molida, de2*?5 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*152'  ̂ ;
Setas kilo, con derecho p'gado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 Id.
Pimiento molidooorriente, de I2á 14 id 
AnjOf jcli, 8,50 á 9 íes 11 j2 id. ■■á a
Harinas '
Recias de 38á39 pesetas los 100 kltosi' í 
Cánfiéal s tíe39 á 40 id. id. ^
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
rrientes. r i
..Catalana:-'
Blarica primera fuerza, 44 á 45 ptavjw j 




Blanca primera, 40 á ,41 id. ' ' í  
laem; segunda, 39 a 40'id.
DéCastilia: ii.;,.
Blanca primera superior, 40 á 41 Sii 
DeLoja: . ^
Recia tfigo duro, 33 á 35 I j2 Id.
Verdejos padrón, 3 á;3'50 assreéé* 
Verdejos corrientes, 2*50 á  3.
Panetejqs 2 á 2‘25i
¡abón de iránsi b̂} 
Sevillano verde, marca «'féna^j 
26:á 27 pesetas.:: ’
«Morón», W. 25 á 26.
Pescados preparados paráMpo¡‘i
Boquerones fritos en latos de 2 k„
Idem de 1 idera, 2’50 Idem Idem.- ;  l- 
Pescadillas y juigles, á los mismo8;^p
